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INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de la historia y la geografía siempre fue mi 
preocupación como estudiante de Ciencias Sociales y aún como 
docente; razón por la cual nace la idea de utili7ar nuevas 
alternativas y/o estrategias en favor de esta enseñanza, es por ello 
que una afición se convirtió en la razón de ser de mi experiencia 
como docente y estudiante de Ciencias Sociales. 
Implementar el teatro como alternativa generadora de Desarrollo 
Humano en el área de las Ciencias Sociales es el objetivo del 
presente Proyecto Pedagógico que se viene desarrollando en el 
Colegio Divino Jesús con alumnos del grado 5o. de la básica 
primaria; durante su desarrollo hemos logrado acrecentar valores, 
desarrollar nuestra criticidad, análisis e interpretación de hechos, 
situaciones, sucesos, momentos del pasado y del presente. Con la 
puesta en escena de una obra se ejemplifica en forma imaginaria lo 
que se desea transmitir y poner en juicio la capacidad del estudiante 
para crear hechos que lo lleven a aprender las Ciencias Sociales en 
forma diferente. 
Finalmente muestro los resultados del proceso lleno de sabores y sin 
sabores en una ejecución pero a la vez de satisfacciones y logros 
alcanzados, los cuales me permiten aseverar en la importancia que 
tiene el teatro dentro del proceso educativo especialmente en las 
Ciencias Sociales. 
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EL TEATRO LA EDUCACIÓN Y LAS CIENCIAS SOCIALES 
El arte dramático, es el que se halla más fusionado con la trama de 
nuestra vida. No solamente está ligado a nuestros placeres y fiestas, 
sino que basta mirar un momento alrededor, para verlo nacer 
espontáneamente y prosperar por así decirlo en el estado más 
difuso. "Ningún ser viviente, se ha privado del ejercicio de hacer 
teatro; el mimetismo, en el caso del animal y de la planta y el juego, 
en el animal y en el ser humano, significan ya, hacer teatro"'. 
Afirmar que el teatro, es un recurso pedagógico, sería a la vez, una 
propuesta y un camino por recorrer. Si miramos la historia, para 
recordar la relación tan estrecha que ha existido entre el teatro y la 
educación, debemos detenernos, después de la época primitiva, en el 
Clasicismo Griego, la Edad Media, el Barroco, el Neoclasicismo, el 
Romanticismo y la Epoca Contemporánea, con el fm de encontrar 
los fundamentos teóricos que motivaron toda esta labor educativa. 
lEVRÉI NOFF, Nicolás. Le Théatre Dans La Vie. Stock, París, 1930. 
Pág. 84. 
Según el "Horno Ludens" de Huisinga, el arte de los tiempos 
primitivos, era al mismo tiempo y en una sola unidad, culto, 
festividad, juego de sociedad, artesanía, prueba, enigma, lección, 
aprendi7aje, convencimiento, predicción, profecía, competición; es 
decir, acción y poesía de una comunidad, unida por lazos fuertes y 
profundos, por una visión común de la vida, y por un arte que toca 
las fuentes de su fe, de su vida espiritual y de su labor educativa. 
Después de seguir devorando bibliografía y documentos literarios 
podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que el teatro ha logrado 
alcanzar logros y objetivos que tanto ha anhelado la educación, 
como es la de expresar y promover la colectividad, sin simulaciones 
y sin ficción, desarrollando una sensibilidad comunitaria honesta, 
tolerante, equitativa, respetuosa y ante todo democrática, que son 
sin lugar a dudas metas y fines propios de las Ciencias Sociales. 
ESPECIFICIDAD DEL CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
Las Ciencias Sociales constituyen una forma de mirar el mundo, lo 
que se traduce en un conjunto de conocimientos con pretensiones 
de Universalidad y que ofrece posibilidades de explicar, comprender, 
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predecir y sobre todo reflexionar sobre los hechos sociales, así como 
de asumir acciones de transformación social. 
Las Ciencias Sociales no pueden considerarse como meramente 
descriptivas, pues su última intención es comprender, explicar y 
propiciar la transformación, evolución y superación de situaciones 
sociales determinadas en un momento dado. Puesto que su objetivo 
es conocimiento histórico, evolutivo y dinámico, sus resultados 
deben reflejar las transformaciones estructurales que en las 
relaciones sociales crean o fomentan a través del tiempo y el 
espacio. 
Las Ciencias Sociales, observan las normas, relaciones y valores 
sociales que se expresan a través de los lenguajes y que existen 
como realidades en la conciencia individual y colectiva. 
Las Ciencias Sociales tienen algunas características propias, sus 
datos primarios, lo humano individual y colectivo, requieren de una 
amplia comprensión que respete nuevas posibilidades de 
interpretación en otros contextos histórico-culturales. 
"Desde esta perspectiva, es necesario mostrar como los 
conocimientos de las Ciencias Sociales no terminan allí donde se 
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logra una descripción o diagnóstico de la situación social, sino que 
tal tipo de análisis provoca y motiva procesos de reflexión en las 
personas comprometidas en la situación descrita. Por ello, las 
Ciencias Sociales posibilitan una práctica transformadora de las 
situaciones caracterizadas por ellas"2. 
LAS DRAMATIZACIONES COMO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES 
Buscando ofrecer un medio o estrategia pedagógica para lograr 
alcanzar todas las intenciones de las Ciencias Sociales es como 
presento y expongo las dramatizaciones como medio auxiliar para el 
aprendizaje de éstas. Su empleo es conveniente siempre que no se 
adapte a los intereses de los alumnos y a su medio socioeconómico. 
En las diversas dramatizaciones puestas en escenas por mi persona 
y respectivo grupo teatral "Sueños y Fantasías", lo que hemos 
pretendido es traer al presente el resultado del pasado, utilizando 
ante todo los elementos simples tomados del medio ambiente 
escolar. 
2COLOMBIA, Ministerio de Educación Nacional. Marco General: 
Ciencias Sociales, propuesta del programa curricular del grado 
sexto. M.E.N. pág. 9,10. 
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Las escenificaciones o dramatizaciones han constituido un ejercicio 
muy apropiado para la adquisición de los medios expresivos que 
residen en el lenguaje hablado y en la mímica que la acompaña; los 
educandos han encontrado campo a su tendencia natural de 
expresar por medio de estas actividades, el gusto y la entonación, los 
sentimientos que afectan su integridad. 
Por las dramatizaciones, se van perfilando en el educando los 
valores que conforman la cultura y permiten ahondar en el sentido 
de la convivencia humana, de elevación en la calidad de las 
perspectivas artísticas y el desarrollo del sentido de la nacionalidad. 
Esta actividad presenta amplias perspectivas en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales, ya que esta práctica estimula el desarrollo de la 
personalidad; con el incentivo de la representación, se estimulan los 
impulsos creadores; con la experiencia recogida se acelera la 
madurez emocional y con la puesta en marcha de la "Creación 
Colectiva" de las obras se fortalece la unión del grupo con sus 
respectivos valores de convivencia social que van determinando en 
ellos un alto grado de Desarrollo Humano. 
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1. RECONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 
El presente proyecto pedagógico es reali7ado en la actualidad en el 
Colegio Divino Jesús, ubicado en la carrera 14 No. 21-23, en el 
centro de la ciudad de Santa Marta y correspondiente al Núcleo 
Educativo No. 005. 
Es una Institución de Educación Media, de carácter mixto y 
naturaleza privada, de modalidad académica con énfasis en Ciencias 
Naturales. La Institución funciona con el calendario "A" y con los 
niveles Pre-escolar, Primaria y Secundaria, sus propietarios son: 
ELDA SOFIA y ESTELA MONTENEGRO PADILLA. 
Hoy día cumple la función de Directora la Licenciada ELDA SOFIA 
MONTENEGRO y como Coordinadora Académica la Licenciada 
GEORGINA DELAITZ SANIN. 
El colegio presenta una capacidad para albergar 260 a 270 
estudiantes, pero en la actualidad se encuentran matriculados y 
asistiendo 248 alumnos. El local está adaptado para que funcionen 
13 aulas, cuenta con dos (2) baños para varones, dos (2) para las 
niñas y un (1) baño para los profesores. 
Laboran en esta institución 20 docentes debidamente capacitados 
para el desempeño de sus funciones. Se tiene a disposición una 
presupuesto adecuado para cubrir las necesidades que la institución 
presenta. 
La planta fisica donde funciona el Colegio Divino Jesús, se 
encuentra en muy buen estado, fue construida hace 17 arios y desde 
entonces se le han hecho numerosas y acertadas mejoras y 
ampliaciones a esta edificación, claro está contando con la asesoría 
de ingenieros y arquitectos. 
El Colegio carece de amplios patios para la recreación y los deportes. 
El reducido espacio que posee no es suficiente para la cantidad de 
alumnos que alberga la institución, por lo cual se ha optado por 
realizar los recreos de los diferentes niveles por separado. A esto se 
le puede agregar que también deben ser ampliadas para su buen 
funcionamiento: La biblioteca, la sala de materiales y el espacio 
administrativo en general. 
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El 80% de la población estudiantil de este plantel son niños 
provenientes de los barrios aledaños a los Alcázares, de padres de 
familia de un buen nivel socio-cultural, conocedores y colaboradores 
en la educación de sus hijos. 
La institución desde sus inicios, hace ya 17 arios contempla en su 
misión la formación integral del educando, formación que tiene como 
ejes centrales el desarrollo de valores como la autonomía, el respeto, 
la tolerancia y la solidaridad fundamentos esenciales del hombre y la 
mujer, que se visionan para las próximas generaciones, valores 
generadores de actitudes y aptitudes adecuadas que le permiten 
enfrentar los retos que la sociedad de hoy les impone. 
Bajo este ideal se desarrollan todas las actividades de índole 
académico y extracurriculares, brindando a sus estudiantes 
espacios de reflexión, fortalecimiento de la cultura y el fomento de 
sus habilidades artísticas. 
1.2 EL TEATRO UNA HERRAMIENTA DE GRAN UTILIDAD 
EN EL APRENDIZAJE 
Pero ¿por qué el teatro? ¿qué tiene que aportar el teatro (artes 
escénicas) en el fortalecimiento del proceso educativo?, ¿por qué el 
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teatro es una actividad integradora y generadora de desarrollo 
humano2; a estos y otros interrogantes intentaré dar respuestas 
con el presente proyecto pedagógico. 
Como aporte significativo el proyecto citó a Carlos José Reyes, quien 
en su obra "Teatro Infantil, para la enseñanza primaria", se refiere al 
teatro y su aporte al proceso educativo de la siguiente forma: 
-"Los sistemas tradicionales de enseñanza, no entendían el papel del 
teatro en la escuela ya que los métodos repetitivos y de memoria se 
aplicaban de un modo mecánico e inhibitorio de la creatividad y el 
juego de los niños, elementos claves para efectuar improvisaciones 
y jugar al teatro, de modo que esta acción no se convirtiera en una 
recitación fría y aprendida, con el sonsonete que indica que no se 
comprende realmente lo que se dice. En la actualidad la enseñanza 
no es la simple cátedra magistral ejercida con una tiranía, sino un 
encuentro creativo entre el maestro y el alumno que contribuye a 
desarrollar la creatividad y la curiosidad del niño para que 
investigue por sí mismo y adquiera los conocimientos de una forma 
más provechosa. En este sistema de enseñanza, la actividad del 
teatro adquiere un sentido más apropiado y se convierte en una 
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herramienta de gran utilidad en el aprendizaje"3. 
Con esta ilustración y por convicción propia puedo concluir que 
una de las herramientas pedagógicas fundamentales para poder 
alcanzar y fomentar de una manera participativa y activa en los 
agentes educativos valores, afectos, actitudes y comportamientos 
es el teatro. El empezar a desarrollar el teatro como una 
herramienta pedagógica, estructurada y planeada que le permitirá al 
docente ser más creativo, innovador y dinámico en comparación con 
el rol de repetitivo y rígido que poseía en la decadente educación 
tradicional. Esta técnica innovadora la hemos tenido siempre allí, a 
la mano pero ha sido menospreciada y tratada tan sólo como un 
arte que sirve para recrearnos y distraernos perdiendo así su sentido 
y naturaleza de proceso formativo para algunos. 
El teatro desde los inicios de la humanización de la sociedad se ha 
demostrado como una necesidad inherente del hombre, a quien se le 
dificulta ser "SER HUMANO", cuando no expresa sus 
manifestaciones culturales-artísticas en la actualidad; para 
comprobar esto tan sólo hay que echar una hojeada a la historia 
3REYES, Carlos José. Teatro Infantil, para la enseñanza primaria, 
Santafé de Bogotá, 1998, Editorial Magisterio, pág. 9. 
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cultural de los Griegos, Romanos, Hindúes, Chinos y todo tipo de 
sociedades que desde los principios de la historia hasta nuestras 
culturas indígenas hicieron uso de la actividad teatral cuando 
evocaban a sus dioses o a la madre naturaleza para agradecerle o 
quejarse acerca de la forma en que los trataban (desastres 
naturales, terremotos, inundaciones, etc.). 
Mediante esta propuesta el docente alcanza a desarrollar más su 
creatividad al lograr un conocimiento más amplio del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Si utilizamos todos los sentidos, en pos de 
alcanzar nuestro objetivo, se suscitarán nuevas preguntas y nuevas 
respuestas; se descubre un nuevo orden, nuevas formas. Todos 
estos componentes le brindarán la oportunidad del individuo de 
situarlo en un plano más real dentro del contexto de la sociedad. 
Cuando desarrollamos la creatividad el logro que se obtiene es un 
beneficio mutuo de docente - alumno, porque ambos lograron 
sacarle partida a su capacidad creadora, más aún si logramos 
unificar esta estrategia con lo técnico-científico, los resultados 
fructificarán en una educación equilibrada e integral. En este 
proceso de formación integral el docente debe tener claro el para 
qué, el cómo y el por qué, se forma un individuo; partiendo del 
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conocimiento de lo que quiere (valores e intereses), lo que puede 
(capacidades) y lo que debe hacer (responsabilidades), tomando 
como referencia su problemática particular, inserta en una 
problemática global (familia, comunidad, región, país) resultando de 
las relaciones que se establecen entre las dinámicas propias de la 
sociedad y la cultura. Esta problemática está íntimamente 
relacionada con la transformación de su entorno, de su medio y de 
su llamada problemática socio-cultural. 
Cuando el docente adquiera un nuevo sentido de la responsabilidad 
investigar, indagar y descubrir que él es capaz de embarcarse en 
esta aventura, que le permitirá mostrar todo este talento que lleva 
dormido se maravillará al ver como afloran sus aptitudes artísticas 
en pos del beneficio del proceso educativo. El se sentirá feliz, 
reali7ando y cada vez más comprometido con lo que hace y es así 
como se justifica el teatro como una herramienta pedagógica que a 
su vez hará distinta, ágil y amena la clase y contribuir en la 
formación de actitudes, valores y comportamientos. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Indudablemente la sociedad moderna, ha sufrido una rápida 
transformación científica y tecnológica que ha influenciado a todos 
los campos y el de la educación no podía quedarse atrás. De manera 
lenta y tardía muestra signos de cambio. Maestros, maestras y 
teóricos de la educación reflexionen cada vez más acerca de cómo 
mejorar la calidad de la educación. 
El Magisterio Colombiano en los últimos arios se ha preocupado por 
desarrollar nuevas metodologías, explorar otras posibilidades de 
interacción maestro - estudiante - padres de familia; estrechar los 
lazos escuela - comunidad. Tratando sin lugar a dudas de borrar 
aquella imagen que se tiene sobre el papel de la escuela, 
entendiéndose por escuela el lugar en el cual se aprende a leer y a 
escribir, a sumar, restar, multiplicar y dividir, a conocer la historia, 
la geografia y, demás; parecería ser algo legitimado por siglos, aún 
más cuando esta enseñanza no se cumple a cabalidad, la institución 
es considerada de dudosa reputación, ¿porque a qué otra cosa van 
los estudiantes, jóvenes y jovencitas, sino a aprender estos 
conocimientos?, conocimientos que supuestamente les servirán en 
el futuro para desenvolverse en este agitado mundo. 
La escuela es el espacio para el conocimiento, o al menos esa ha sido 
la función que se ha privilegiado explicitamente en el proceso 
educativo que se produce en su interior. Por esto, las aulas han 
sido diseñadas en principio para que en ellas todo gire y se mueva 
alrededor de la producción de conocimiento para estar atentos, 
concentrados y trabajando en perfecto orden; y garantizar así un 
buen aprendizaje. Por el contrario, da la sensación que la 
distribución del espacio, mobiliario y demás no propicia ni invita al 
contacto, a la expresión del afecto de los que allí habitan, al 
intercambio de expresiones y comportamientos. Es como si las 
aulas estuvieran habitadas por mentes que piensan y no por 
cuerpos que sienten, que expresan afectos, actitudes, que actúan y 
que por supuesto razonan. 
Las formas en que la escuela ha venido educando a sus moradores 
dedican gran parte de su esfuerzo y tiempo a las áreas que 
propenden y están al servicio de la reproducción y transmisión de 
conocimientos, dejando sólo unas pocas horas en el plan curricular 
a aquello que garantizará una buena formación de las actitudes, 
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comportamientos y afectos esperados en cada institución. Así, hay 
lugares dispuestos para el conocimiento y otros para todo lo que 
formaría parte de la esfera de la personalidad, el carácter y el afecto; 
como si en la clase de Sociales no estuviésemos recreando además 
de contenidos determinados, una forma de ver el mundo, de 
comunicarnos, unas normas y valores. 
La escuela no es sólo el templo en el que se rige el conocimiento 
científico, es también el lugar donde se reproducen, se aprenden y se 
ganan conocimientos afectivos, actitudes y comportamientos, tanto 
en el plano personal como colectivo. Escudriñar y develar tan 
interdependencia entre estos dos niveles del conocimiento es una 
necesidad urgente. Ganar en este reconocimiento significaría, entre 
otras cosas, reivindicar que a través de las relaciones pedagógicas 
que se entraban en las aulas, en los pasillos, en los recreos, o en 
cualquier espacio informal no sólo los procesos de construcción de 
conocimientos, sino también y paralelamente los de formación de 
valores, afectos, actitudes y comportamientos. 
Durante los cinco (5) arios que he laborado arduamente en el 
Colegio Divino Jesús he tratado de abrir un espacio distinto y 
diferente en el cual los jóvenes, maestros y maestras traten de 
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seguirlo y a su vez respondan a los interrogantes en los cuales se 
basó toda la estructura del presente proyecto pedagógico. 
2.1 INTERROGANTES PROBLEMATIZADORES 
- ¿Cómo convertir las aulas y clases en un ambiente en el que las 
actitudes, comportamientos y afectos que se eduquen no sean la 
sumisión, la intolerancia, la indiferencia, la agresión, la rigidez, el 
irrespeto, la falta de diálogo y comunicación, el odio, el desamor y 
todas las demás expresiones de una convivencia fría y 
neurotizante ?. 
¿Cómo construir y reconstruir en todo nuestro quehacer 
educativo, en el devenir cotidiano relaciones y procesos pedagógicos 
impregnados de afecto, de expresiones, de emociones, valores y 
sentimientos por doquier?. 
¿Cómo permear la cultura escolar de comportamientos 
respetuosos y tolerantes hacia los otros?. 
- ¿Cómo colorear la vida de actitudes abiertas y flexibles?. 
Estos interrogantes surgieron de la observación, análisis y reflexión 
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diaria sobre la práctica pedagógica que se realiza en las instit es 
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educativas, especialmente en la institución donde laboro; to 
convergen en una pregunta globalizante en la cual se expresa la 
problemática identificada en el aula y en general en la comunidad 
educativa, la alternativa de solución y el sentido que tiene su 
transformación. 
¿Cómo reconstruir una práctica pedagógica que fomente 
relaciones y procesos pedagógicos llenos de afectos, expresión, 
emociones, comportamientos y valores a través del teatro como 
actividad integradora y generadora de desarrollo humano?. 
2.2 OBJETIVOS 
2.2.1 Objetivos Generales: 
Reconstruir la práctica pedagógica, para transformarla en una 
práctica llena de afecto, sensibilidad, expresión, comportamientos y 
valores a través del teatro como actividad integradora y generadora 
de desarrollo humano. 
Desarrollar a nivel personal como docente un mayor grado de 
creatividad que permita una práctica pedagógica enmarcada siempre 
en los valores, que generen actitudes y comportamientos básicos 
para la convivencia social a través del teatro en las ciencias sociales. 
2.2.2 Objetivos Específicos: 
Fomentar valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la 
comprensión en la comunidad educativa del Colegio Divino Jesús. 
Respetar la creatividad e imaginación en la institución educativa 
por medio de la actividad teatral como herramienta didáctica de las 
ciencias sociales. 
Concientizar a estudiantes, padres de familia, docentes y 
comunidad educativa en general sobre la importancia del teatro y su 
implementación en el proceso educativo. 
Realizar una investigación de aula en la cual se generen a través 
del teatro actitudes y comportamientos que conlleven a un mejor 
desarrollo humano entre estudiantes y docentes. 
2.3 EL TEATRO EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
En el artículo 92 de la Ley General de Educación 115 de 1994, "se 
establece que la educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 
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personalidad del educando; dar acceso a la cultura, al logro del 
conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, 
estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que les faciliten la 
reali7ación de una actividad útil para el desarrollo socio económico 
del país"4. 
Todo esto basado en un Proyecto Educativo Institucional ideal que 
propende por el desarrollo humano de sus educandos partiendo 
indudablemente del docente como sujeto del saber pedagógico y 
como tal guía sus acciones hacia la formación de valores tanto en lo 
intelectual como en lo moral. El cual está llamado a ser en el 
colegio verdadero agente de cambio complementando en sus 
educandos el servicio educador de los padres de familia. 
Acudiendo al artículo 104 de la Ley 115 de 1994, leemos que "el 
educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un 
proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, 
acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de 
la familia y la sociedad"5. 
4COLOMBIA, Congreso de la República. Ley 115 de 1994. Santafé 
de Bogotá: El pensador, pág. 48 
5Ibid, p. 51. 
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Por lo tanto es el docente como guía y orientador quien con su 
formación y experiencia va a determinar la innovación y desarrollo 
de la creatividad en sus estudiantes y en el acto educativo que 
fomenten en el educando y en sí mismo los valores como la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto, la comprensión, la amistad, la 
honradez, entre otros; rescatando su sensibilidad y afectos, 
elementos esenciales para el desarrollo humano. Esta sensibilidad y 
afecto se logra desarrollar a través del arte. El sistema educativo 
consciente de ello establece en la Ley 115 como "área obligatoria la 
educación artística"6 con la cual se pretende despertar la 
sensibilidad del estudiante con el aprendizaje de alguna de las 
expresiones del arte, y aunque dicha enseñanza no llena las 
expectativas planteadas anteriormente, también es pertinente 
anotar que el docente en alguna medida es responsable de esta 
situación ya que él mismo carece en la mayoría de las veces de una 
formación artística que lo lleve a proyectarse como ente sensible 
ante sus estudiantes fomentando en ellos el gusto por el arte 
implementándolo en cualquiera de las áreas del conocimiento. 
6Ibid, p. 28. 
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Como expresiones artísticas en el ámbito institucional se pueden 
anotar las actividades manuales, la música y la danza que se 
desarrollan dentro de la jornada escolar; como horas lúdicas se 
trabaja el teatro con muy poca intensidad horaria y sin relación 
alguna con las asignaturas académicas, con la incorporación del 
teatro a nuestra práctica pedagógica como estrategia de enseñanza y 
aprendizaje podemos trabajar en forma integral asignaturas como 
sociales, ciencias naturales, castellano, educación ambiental, ética, 
entre otras; este tipo de estrategias fomentan el aprendi7aje 
significativo de los (as) estudiantes base fundamental para el 
desarrollo humano del individuo, que se evidencia en nuestro actuar 
y quehacer diario en la medida que seamos mejores personas con 
nosotros mismos, con el otro y en la intersubjetividad de nuestra 
práctica pedagógica, intersubjetividad acrecentada en la actividad 
dialógica con la práctica de valores eje primordial en las relaciones 
humanas. 
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3. QUÉ ES EL TEATRO 
El presente capítulo fue desarrollado en forma conjunta entre 
docentes y estudiantes de teatro que conforman el grupo de teatro 
base del trabajo; fueron ellos los encargados de elaborar en pocas 
palabras el marco teórico del proyecto en cuanto a teatro se refiere, 
realizando consultas en diferentes textos y bibliotecas de la ciudad, 
elaborando posteriormente un trabajo escrito de los cuales se 
tomaron los aportes más significativos, los cuales se citan a 
continuación: 
"Es una actividad creadora polifacética que recoge dentro de 
si otras artes, que como arte cumple múltiples funciones: 
comunica, recrea, informa, exalta la vida y al hombre, 
cuestiona, denuncia, crítica, divierte enseriando, educa 
recreando y como tal es una inmejorable herramienta 
pedagógica" GERMAN GARZÓN. 
"La esencia en el arte dramático estriba en la innata necesidad 
humana de metamorfearse. Las máscaras populares en sus 
orígenes, son testimonios de ese instinto y de esa necesidad" NIET 
ZSCHE. 
"El texto es un proyecto posible de vida que uno no realiza en una 
cotidianidad" JOSÉ MOLEON. 
El teatro es una manifestación artística, donde se representa por 
medio de personajes hechos reales o ficticios. En él se expresan 
sentimientos, emociones, ideas, sueños y realidades. El teatro ha 
sido un género de escaso desarrollo en las letras americanas. Para 
propiciarlo ha faltado la necesaria alianza entre literatura y empresa 
comercial, entre público y autor. El teatro como género literario 
consiste en la representación, frente a un público de una historia y 
no sólo se vale de la palabra hablada, sino también del lenguaje 
corporal (gesto, ademanes, movimientos, desplazamientos..). 
El teatro como texto descrito pertenece al género literario llamado 
Dramaturgia. Cuando es montada por actores se convierte en texto 
escénico (montaje) y se enriquece con esos otros recursos del 
espectáculo en que el teatro entra a participar en la dramatización. 
Tales recursos expresivos se pueden sintetizar como sigue: 
EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA: Tiene que ver tanto como con la palabra 
hablada (diálogos, monólogos, soliloquios) como la escrita (carteles y 
pancartas) que a veces se colocan en el escenario. 
EXPRESIÓN CORPORAL: Es el empleo adecuado de los gestos, 
ademanes, movimientos y desplazamientos. Todos los aspectos 
relacionados con la sicomotricidad, como andar, correr, girar, 
caerse, detenerse y lo concerniente a la expresión del rostro, son 
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recursos que permiten dar la sensación de alegría, tristeza, 
desaliento, cobardía y toda clase de sentimientos del ser humano. 
EXPRESIÓN RITMICO MUSICAL: En el texto se introduce a veces 
otro tipo de expresiones artísticas como la danza, la música, la 
pintura, etc. 
Para montar una obra de teatro es indispensable contar con un 
guión o texto guía que indica todo lo que deben hacer y decir los 
personajes. La persona encargada de escribir el guión de teatro 
recibe el nombre de Dramaturgo. El guión de teatro se escribe en 
forma dialogada, se escribe en verso o en prosa. Las primeras obras 
de teatro se escribieron en verso, pero con el tiempo se impuso la 
prosa. 
3.1 LOS TRES ASPECTOS FUNDAMENTALES DE UNA OBRA 
DE TEATRO 
a. Exposición o Planteamiento: Donde se informa acerca de los 
personajes y la acción para que se entienda la trama de la obra y 
donde se enuncian los conflictos y los incidentes. 
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b. Nudo o Trama: Los conflictos o incidentes provocan una tensión 
dramática que aumenta hasta llegar a un clímax, en la cual se 
mantiene un suspenso a los espectadores. 
c. Desenlace: Aquí se presenta, una salida al problema planteado, 
desciende la tensión y debe guardar relación con los dos momentos 
anteriores. 
3.2 LAS PARTES DE UNA OBRA DE TEATRO 
Actos: Son cada una de las partes en que se divide el texto 
dramático. Cuando una obra se representa, cada acto se identifica 
bajando el telón o haciendo una pausa considerable en la 
representación para facilitar los cambios de escenografías o para que 
los actores puedan mudar de traje, recolocar su maquillaje y 
descansar. 
Escenas: Son las pausas que marcan la finalización de un 
diálogo y el comienzo de otro; el cambio de escenas supone cambios 
de uno o varios personajes y requieren bajar el telón. 
Cuadros: Pausas rápidas que se hacen dentro de un acto, 
indican cambio de lugar y ambiente. 
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3.3 LOS GÉNEROS TEATRALES 
Las clases de composiciones dramáticas que ha existido y existen 
son: 
La Tragedia: Género dramático en prosa o en verso caracterizado 
por la presencia de dos elementos; entendido como el sufrimiento 
que lleva al convencimiento y el mito, componente histórico 
legendario o fantástico. Su origen o desarrollo aparecen 
indisolublemente ligados al mundo helénico, como experiencia en la 
que convergen elementos religiosos, políticos y culturales. 
La Comedia: Género teatral que contrariamente a la tragedia y al 
drama, contiene situaciones de humor destinados a provocar la 
risa del público, describe personajes y costumbres sociales desde 
unas perspectivas satíricas y tiene un final feliz, que constituye una 
de sus reglas fijas de construcción, tradicionalmente el origen de la 
comedia, se sitúa en Grecia, según Aristóteles. 
Existen diferentes tipos de comedias que son: cinematográficas, de 
costumbres, musical y musical cinematográfica. 
El Drama: Género teatral que toma elementos de la tragedia y la 
comedia y combina lo sublime con lo grotesco. Originado en Grecia 
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(el drama satírico era una pieza híbrida que acompañaba a la trilogía 
trágica), durante la edad media fue un género casi desconocido 
exceptuando el método o drama litúrgico. A principios del siglo XVI 
apareció el drama bíblico, que se ha seguido cultivando hacia la 
actualidad. 
Hacia a finales de dicho siglo surgió el drama Jesuítico, de carácter 
pedagógico, basados en las vidas de santos y la historia de la Iglesia; 
se representaba en las Iglesias Jesuitas e incluía pasajes musicales 
cantados y requería una compleja maquinaría teatral para la puesta 
en escena. 
Drama musical, forma original en la opera, creada en 1.600 en 
Italia y en particular la obra de arte total. 
El Sainete: Breve texto cómico del teatro español. A diferencia 
del Entremés es de gran fuerza, realista y extensión corta. Enfatiza 
en las costumbres de los pueblos con un carácter picaresco, sencillo 
y de intención moralizante. 
La Farsa: Pieza dramática de corta duración cuya finalidad es 
hacer reír. 
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El Entremés: Obra breve, normalmente humorística, que se 
representó en algunas épocas en los entreactos de obras más 
extensa  s. 
El Monólogo: Parlamento de un solo actor. 
La Loa: Obra en alabanza de una persona o en conmemoración 
de un acontecimiento. 
El Juguete Cómico: Obra sin demasiadas pretensiones estéticas 
que pretende provocar la risa del espectador. 
El Acto Sacramental: Obra alegórica de tipo religioso que trata 
asuntos de moral o dogma católicos. 
3.4 CONTEXTO HISTÓRICO DEL TEATRO 
3.4.1 El Teatro Amerindio: "En el teatro se presenta una imagen de 
la sociedad a través de una historia ensayada por los actores con el 
objetivo primordial de divertir a los espectadores induciéndolos a 
enfrentar su vida cotidiana con los aspectos significantes que 
reúne la ficción que transcurre en el escenario"7. Enrique 
7ESPAÑOL SIN FRONTERAS 9o. Santafé de Bogotá. Editorial 
Voluntad, p. 45. 
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Buenaventura (1925- ). 
Sin lugar a dudas cuando se empieza a discernir acerca del origen 
del teatro en nuestras tierras americanas, llegamos a la conclusión 
de que nuestros indígenas se acercaron mucho al género dramático 
de hoy en día, al reati7ar sus ceremonias religiosas y profanas que 
recreaban los mitos y leyendas propias de cada una, los orígenes, 
los héroes y lo cotidiano. Y como en las demás culturas, integraron 
danzas, cantos y majestuosas parafernalias, en una representación 
durante festividades religiosas. 
Es claro y evidente gracias a los diversos estudios hechos a 
nuestras culturas amerindias que no todos alcanzaron el 
mismo nivel de desarrollo, mientras unos como testimonian 
algunos conquistadores en sus crónicas reali7aban representaciones 
cortas, compatibles a los entremeses y farsas españolas, dichas 
representaciones iban acompañadas de máscaras y trajes coloridos; 
máscaras que poseían una gran variedad de expresiones: burlonas, 
picarescas, horrorizadas, dramáticas, personajes de edad, dioses y 
héroes; otras culturas tenían un teatro de corte religiosos y 
guerreros, otras como los Mayas de Guatemala representaron un 
teatro más refinado y poético. Al igual que los Aztecas las 
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representaciones eran hechas para los dignatarios y asistía el grueso 
de la población. 
El drama Rabinal . Achí, representado desde antes de la llegada de 
los españoles relata la captura, interrogatorio y ejecución del 
guerrero Quiché- Achí. 
Sus representaciones eran un pretexto para rendir culto a la 
naturaleza, las tradiciones y antepasados de Quiché-Achí y Rabinal - 
Achí. 
Los Mayas también representaron pasajes del Popol-Vuh, libro 
sagrado que cumplia y guardaba las proporciones, funciones y 
similares a la Biblia de los cristianos y católicos. 
En Suramérica, especificamente en el impero Inca, el teatro era 
fmanciado por el Estado, Los Aranway, eran piezas cortas cuya 
temática era costumbrista y agrícola, los Wanka contaban la historia 
de héroes y mitos. Además, existía una amplia gana de géneros 
teatrales, desde majestuosas representaciones en batallas, pasando 
por dramas y tragedias, hasta piezas cómicas y satíricas. Según la 
relación de costumbres antiguas de los naturales de Perú, estas 
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representaciones eran hechas en días y épocas específicas del 
calendario. 
Desde antes de la época de la conquista se representó 011antay, en 
lengua Quechua, compuesta en versos de gran delicadeza y fuerza 
dramática, narra una historia de amor que conduce a la guerra del 
suegro contra el novio.., ésta culmina con reconciliación y promesas 
de fidelidad. 
A diferencia de las otras zonas indígenas en nuestro territorio 
nacional no alcanzó a desarrollarse una cultura dominante, 
hablando teatralmente. Cada pueblo y comunidad aborigen tenía su 
propia temática mito - religiosa y la representaban en ceremonias 
rituales, donde el empleó de máscaras, vestimentas y parafernalias, 
los cantos y danzas colectivas, eran elementos básicos en todas las 
representaciones. 
De las culturas Tayronas y Muiscas representativas de nuestro país, 
no se logró rescatar un aporte mayor de su arte, ya que no lograron 
sobrevivir, porque físicamente fueron exterminados; sus 
representaciones teatrales si así se pudieron llamar junto con las 
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mito - religiosas se mimetizaron en las fiestas religiosas que la 
Iglesia instauró. 
En conclusión nuestros aborígenes (Indígenas) lograron cultivar sus 
representaciones escénicas bajo la base del totenismo8 y animismo9. 
3.4.2 El Teatro en el descubrimiento de América y en Colombia: El 
teatro propiamente dicho llegó a América en las carabelas de los 
conquistadores. Las primeras representaciones teatrales 
corresponden a los temas y estilos españoles, así se conoce que 
LOPE DE VEGA sin conocer a América, escribe desde España la 
obra: La Famosa Comedia del Nuevo Mundo descubierto por Colón. 
De nuestro territorio se tienen pocos testimonios teatrales de la 
época del descubrimiento y la conquista, pero sin lugar a dudas en 
el período de la colonia, el clero promovió representaciones de las 
tradiciones españolas; las coronaciones de los reyes, homenajes a 
8TOTEMISMO: Es la actividad ritual que el actor o persona asume 
ante cada una de las actividades que va a reali7ar 
9ANIMISMO: Que es la animación física y psicológica de sonidos 
onomatopéyicos, canciones, rondas, diálogos, trabalenguas y dichos. 
Se utili7an temas de animales y de la naturaleza para que la parte 
comunicativa del habla se asocie con la expresión corporal como esa 
necesidad de comunicación. 
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los virreyes, canonizaciones y piezas de adoctrinamiento religioso. 
Las representaciones paganas eran los carnavales, comparsas y 
matachines que acompañaban las festividades populares, muchas 
veces como ocurre hoy, dedicadas a algún santo o milagro. 
Se tiene noticias que en Santafé de Bogotá entre 1610 y 1619, se 
presentó la comedia "La Guerra de los Pijaos" de Hemando de 
Ospina, cuyo texto desapareció, al igual que "La Conquista de 
Santafé" de Don Fernando de Ovea. 
Una obra de la cual se conservan manuscritos es la jocosa obra de 
Fernández de Valenzuela, "Laurea Crítica", escrita en 1629. Estas 
obras se consideran las primeras escritas en nuestro país. 
Más tarde, el teatro aparece como aliado de las causas de la 
independencia, exaltando los ideales de la libertad y los próceres de 
la misma, como la Pola. Sin embargo la obra más popular de esa 
época no tiene esa temática. Nos referimos a "Las Convulsiones" de 
Luis Vargas Tejeda que con un tema sencillo presenta diferentes 
personajes de la época con sus ideales, oficios y actitudes 
características. 
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En Santafé de Bogotá, en 1973 se inaugura el primer local para 
representaciones: El Coliseo "Las Veladas", especie de espectáculo 
de variedades que tuvieron como repertorio: Sainetes, Zarzuelas, 
Operetas, Entremeses y otros géneros representados por actores 
locales. Las compañías españolas o italianas de óperas, eran 
ocasionales visitantes del Coliseo. 
El tema preferido del siglo XIX siguió siendo el de los héroes de la 
Independencia, pero las obras carecían de valor artístico. Arios 
después aparece en escena el conflicto entre el campo y la ciudad: 
La aldea tradicional, colonia aún y el despertar del desarrollo con 
ideas de renovación y progreso de la ciudad. Tal es el tema de "Un 
Alcalde a la antigua y dos (2) primos a la moderna" de José Ma. 
Samper o la Zarzuela. "Similia Similibus" de Carlos Saenz 
Echeverría. 
El siglo XX, en sus comienzos, presenta obras con influencias 
francesas y aún españolas. Se destacan las comedias y melodramas 
de Antonio Alvarez Lleras y las obras satíricas, populares y de 
actualidad de Luis Enrique Osorio. Estas se presentan con éxito los 
sábados en el Teatro Municipal, alternando con las comedias 
musicales de Emilio Campos, Campitos. 
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A partir del medio siglo, comienza el nuevo teatro colombiano. Se 
forman grupos experimentales y la actividad teatral se basa en el 
trabajo del actor, con las obras de autores clásicos y 
contemporáneos universales, en pequeñas salas teatrales propias y 
con claras tendencias de izquierda. 
La nueva generación de teatro tiene la influencia del Profesor 
Japonés Seki Sano. Son alumnos suyos: Santiago García exdirector 
y dramaturgo del teatro La Candelaria; Carlos José Reyes; Fausto 
Cabrera. A partir de los años 60, hay un ascenso vertiginoso del 
teatro y se organizan los famosos festivales de Manizales y Bogotá. 
3.4.3 El Nuevo Teatro en Colombia: Como en otras partes del 
planeta, el movimiento político estudiantil, dio impulso decisivo a la 
creatividad teatral. En los 70, el país se debatía entre la copia 
insulsa del Hipismo (como moda) y el malestar social denunciado 
por el estamento estudiantil. Este movimiento, fue el caldo de 
cultivo para que en las Universidades se conformaran grupos 
teatrales que de manera autónoma, crearon obras cuya temática 
fundamental, no la única era la denuncia política. Autores europeos 
como Piscator, Brecht, entre otros, alimentaron teóricamente este 
movimiento, aunque sus obras, casi toda la creación propia, 
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perfilaron un esquema, una forma de creación, que posterimmente 
darían forma teórica: El Teatro Experimental de Cali, con Enrique 
Buenaventura como director y dramaturgo; y la Candelaria, con 
Santiago García, ellos abanderaron la Creación Colectiva, que se 
basa en el trabajo total del grupo, desde la escogencia del tema, los 
guiones, la puesta en escena y ajustes. Esto conlleva un largo 
trabajo de investigación, análisis y crítica. 
El movimiento estudiantil se fue disipando y aparecieron grupos 
estables que orientaron su trabajo de manera profesional. La 
corporación Colombiana de Teatro, que aglutinó un buen sector de 
grupos promovió los Festivales Nacionales, encuentros, seminarios y 
talleres de formación. Por un tiempo fue una alternativa a la 
proliferación de Compañías Comerciales, casi todas inestables. 
En un esquema general del Método de la Creación, colectiva, 
Enrique Buenaventura hace un aporte significativo a un estilo de 
creación teatral que se tomó por un buen tiempo la escena 
Latinoamericana. La propuesta de Enrique Buenaventura recoge los 
siguientes momentos en la creación de una obra: 
1. El tema de la obra es inventado colectivamente. 
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2. Un miembro o un núcleo del grupo, escribe un primer texto 
10# 
Se reali7a, a partir de este texto, una serie de improvisaciones, 
donde el actor crea imágenes, parlamentos, personajes... 
Se selecciona el material elaborado por el montaje fmal. 
Luego de la presentación, el público contribuye a transformar la 
obra en foros y debates. 
Buena parte de los argumentos del Nuevo Teatro y la Creación 
Colectiva, se hallan en la Comedia del Arte Italiano del renacimiento 
y forma parte del debate que en ese momento había en el mundo 
sobre la creación teatral. Además, su objetivo básico era la creación 
de una Dramaturgia Nacional, aspecto del cual casi nadie, hasta ese 
momento, se había preocupado ni había propuesto soluciones. 
Con el nuevo concepto de teatro basado en lo propio, surgen varios 
grupos que han marcado la historia del teatro nacional hasta 
mediados de los arios 80, y que aún subsisten y creo que es 
importante que los reseñemos. Ellos son: 
- La Candelaria (antes Casa de la Cultura, 1996), dirigida por 
Santiago García. 
Teatro Experimental de Cali (1956), dirigido por Enrique 
Buenaventura. 
Teatro Libre de Bogotá (1967), dirigido por Ricardo Camacho. 
Teatro Experimental "La Mama" (1968) dirigido por Eddy 
Armando. 
Teatro Taller de Colombia, dirigido por Jorge Vargas y Mario 
Matallana. 
Teatro La Fanfarria, dirigido por Jorge Luis Pérez. 
Teatro Popular de Bogotá (1968). 
3.4.4 El Teatro en Santa Marta: El teatro y en sí la actividad 
cultural en nuestra región comienza a activarse en la década de los 
50 y 60, cuando un grupo de damas de la sociedad samaria dirigida 
por "Lulu" Pérez Dávila y Rita Cecilia Armenta de Dávila, conforman 
"Los amigos del arte", era uno de los compromisos de este grupo 
traer grandes compañías de ballet, teatro y danzas, los cuales tenían 
a Santa Marta como el primer punto de trabajo, ya que 
obligatoriamente debían de pasar por estas tierras para luego seguir 
hasta la capital (recorrido fluvial por el río Magdalena). 
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En la década de los 70 el Hipismo, el pensualismo, las ideas de 
izquierda se convierten en la antesala de esta época, marcado de 
manera muy peculiar en las puestas en escena. 
La Universidad del Magdalena y en ella un grupo de muchachos en 
su gran mayoría "pescaiteros" comienzan con el llamado "Nuevo 
Teatro Samario", fueron ellos Rafael Gómez Vizcaíno, Juan Gómez 
Vizcaíno (Catagua), María Helena Morguep, Obeyeido Peña, Víctor 
Márquez, Alberto Martínez, Carlos Rodríguez (Cori), Javier 
Manjarrez Padilla, entre otros. En la década de los 80, aparecen 
nuevos actores como Aramis Manjarrez, Darío Linero, Carlos 
Miliany, Rafael Robles, entre otros. En la década de los 90, nacen 
nuevos grupos como el de Ramón Mattos en Taganga, Mariluz 
Giraldo (Grupo teatral Colectivo Los Muñecos), Rusbelt González 
(Aluna), Manuel Quinto (Gaira Teatro). 
En este recorrido aportaron personas como Alvaro Barros, Carlos 
Puerta, Carlos Yacquín, Eliécer Linero, Guillermo Henriquez, y sin 
lugar a dudas, académicos con gran experiencia como: Alfredo 
Avendaño y Margarita Stornelli. En la actualidad existen en Santa 
Marta alrededor de 12 grupos de teatro (de títeres, mimos, zancos, 
danza, teatro, etc.). 
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A rasgos muy generales podemos concluir que Santa Marta en estos 
últimos 10 años ha tenido un desarrollo significativo en el campo 
cultural y dentro de éste las artes escénicas, ya que allí se realizan 
festivales de teatro en todos los niveles, categorías y estatus, a nivel 
nacional e internacional "El Festival Internacional de Teatro del 
Caribe", que en la actualidad realizó su décima versión; a nivel 
universitario se realiza el Festival de Teatro Universitario zonal; a 
nivel juvenil el Instituto La Milagrosa realiza El Festival Juvenil 
Intercolegial de Teatro dirigido por Margarita Stornelli; y a nivel 
infantil el Colegio Divino Jesús en coordinación con su directora y el 
profesor Aureliano Arende González organizan el Festival 
Intercolegial de Teatro Infantil (Castillo de Sueños), todos ellos 
cumpliendo un compromiso que es enriquecer el trabajo escénico y 
contribuir de esta manera a enriquecer la actividad cultural de las 
futuras generaciones 1 0. 
3.4.5 Fundación para el Desarrollo Dramático y Artístico del 
Magdalena (FUNDAM): Es desde 1987 la que ha venido orientando y 
capacitando a niños y jóvenes en diferentes áreas (Danza, teatro, 
10La información recopilada de este capítulo fue sistematizada a 
través de la actividad dialógica de miembros activos del FUNDAM 
(Entrevistas, charlas, etc.). 
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música) con la realización de talleres teóricos-prácticos a colegios y 
empresas de la ciudad de Santa Marta (Fondo Social de Empleados 
de la Sociedad Portuaria, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Colegio Eucarístico, Liceo del Caribe, entre otros). 
Colateralmente FUNDAM crea en 1988 el Centro de Expresión 
Dramática (CEDA) como soporte operativo de la actividad 
anteriormente anunciada. Desde entonces este centro ha 
desarrollado un amplio trabajo teatral, materializado en el montaje 
de ocho (8) piezas que van desde expresiones muy propias de la 
cultura regional "Náufragos de la Tierra", obra que aborda la 
cotidianidad de los pescadores de la Costa Atlántica, hasta 
reconocidas obras de la Dramaturgia nacional y universal como: 
"Bodas de Sangre" de Federico García Lorca, entre otras. 
Igualmente CEDA preocupado por garantizar una voluntad colectiva 
cualitativa alrededor del teatro, implementa desde 1994 el 
programa "El teatro para la Juventud" encaminado a incentivar el 
interés por el arte dramático en los estudiantes de secundaría de la 
ciudad de Santa Marta, utilizando para el efecto, no solo la 
representación escénica, sino disertaciones sobre la historia, el 
desarrollo y tendencias del teatro. 
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Con el apoyo del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las 
Artes del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, 
FUNDAM viene adelantando temporadas didácticas dirigidas a niños 
y jóvenes de Colegios Públicos y Privados del Distrito de Santa 
Marta, para que a través de funciones teórico-prácticas adquieran 
conocimientos sobre las Artes Escénicas (Teatro, títeres y danzas). 
En la actualidad la Fundación es dirigida por Patricia Moreno Linero 
y Carlos Rodríguez "Cori", que a su vez son los organizadores y 
directores del Festival Internacional de Teatro del Caribe 
"FESTICARIBE". 
3.4.6 El Festival Internacional de Teatro del Caribe: El Festival 
Internacional de Teatro del Caribe "FESTICARIBE" desde 1990 
congrega a los grupos de teatro de la Costa Atlántica Colombiana y 
la Cuenca del Caribe. Por ello se constituye en la más importante 
actividad de la región y un elemento de desarrollo que coadyuda a la 
integración de nuestro país con el Caribe, propósito este que se 
materializa con el concurso del Estado, la Empresa Privada y la 
Sociedad civil. 
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Festicaribe estimula la creación de una voluntad colectiva, cifrada 
en la imaginación Caribe, elemento de nuestros desarrollos. Para 
ello está ampliamente respaldado por la ascendente significación 
alcanzada, no sólo para grupos teatrales y culturales sino para la 
comunidad en general. 
Festicaribe al constituirse en el evento que reúne el mayor número 
de países de la Cuenca del Caribe, coopera con la idea de unificación 
del continente Americano, fortaleciendo nuestro potencial humano 
dispuesto a alcanzar retos más difíciles y por ende más 
significativos. 
A partir de la primera versión, el Festival Internacional de Teatro del 
Caribe se constituyó en un espacio que congrega las Artes Escénicas 
de esta importante zona cultural del continente Americano, cuya 
diversidad de expresiones, que a pesar de responder a lo que 
técnicamente se considera una representación dramática, forman 
parte de lo que se denomina manifestaciones culturales populares: 
La Narración Oral, la Comparsa, Las Piquerías, entre otras. 
El Festival mantiene criterios selectivos que garantizan una calidad 
de los grupos que en él participan, es así como se ha contado con la 
presencia del Teatro Taller de Colombia, Taller El Sótano y Barro 
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Rojo de México, Telux de Venezuela, la Carreta de Barranquilla, 
Teatro Estudio de Cuba, Teatro Itinerante del Sol, entre otros. 
Festicaribe, representa además el espacio apropiado para la 
deserción, la confrontación, la capacitación y la organización de las 
Artes Escénicas del Caribe, talleres de capacitación teatral y 
congresos de los delegados de los departamentos de la Costa 
Atlántica se han realizado en sus diferentes versiones. 
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4. ANTECEDENTES 
4.1 HISTORIA PERSONAL 
Reflexionar acerca de mi labor docente, es mirar mi trayectoria y 
experiencia durante estos seis (6) largos años sin tener en cuenta mi 
formación previa en la Normal para Varones. He contado, gracias a 
Dios, en mi trabajo con personas muy capacitadas y entregadas a su 
labor, que me han orientado y ayudado a crecer; estoy 
prácticamente hace cinco (5) arios en el Colegio Divino Jesús, en el 
cual hoy día desarrollo la presente propuesta, y fue aquí donde hace 
unos arios atrás comenzó todo. 
Cuando transcurría el primer semestre del ario 1996, fui informado 
que la Institución en el mes de mayo a parte de las actividades 
tradicionales de la Virgen María, la Madre, el día del trabajo, al final 
realizaría el llamado Día de la Familia en Cajamag y cada grado tenía 
que organizar un punto alusivo a la temática. Mis compañeros con 
sus respectivos grupos organizaron bailes, coros, exposiciones, 
coplas y poesías. Sólo el profesor de Castellano realizó un montaje 
alusivo al Abuelo. Por mi parte organicé un montaje que tendría que 
pasar necesariamente por la izada de bandera del grado tercero, mi 
curso a cargo, la cual estaba prevista para mediados de mayo. De 
allí 
 tenía pensado presentarla en el día de la familia, pero por cosas 
del destino el montaje que se llamó "Los árboles sin vida", fue pobre 
en escenografia, diálogos, actos y musicali7ación, en general los 
resultados fueron más negativos que positivos y tuve que inclinarme 
por enseñarle a un niño una poesía al padre para el evento 
señalado. 
Durante el transcurso del ario y la experiencia vivida, empecé a 
indagar acerca de cómo se había llevado en arios anteriores la 
cátedra de teatro para incluir a varios niños de mi grado que 
estaban interesados, pero encontré que ésta era muy desorganizada 
y sin una adecuada formación previa, pues era la misma directora 
de la institución muchas veces quien las montaba. 
En el comienzo del segundo semestre del ario (1996), organicé el 
montaje escénico "El 20 de julio" de mi autoría, con aceptables 
resultados; para la clausura del ario escolar la Directora con la 
ayuda del profesor del grado 5o. rea1i7ó el montaje del "Cuento 
Agrio" de gran acogida pero con la falencia de una correcta 
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formación actoral, pues sus organizadores no poseían ésta, 
realizaban su labor en una forma empírica. 
Al siguiente ario (1997) mis conocimientos acerca del arte teatral 
habían aumentado, adquirí los primeros textos del tema, conocí a 
personas del medio, durante este ario en los eventos culturales no 
fueron mayores las presentaciones de mi grupo a cargo (grado 3o.), 
pues se limitaron a poesías y coplas según el tema. Sólo a 
mediados de septiembre y gracias a que había ingresado a trabajar 
por las tardes en la Escuela Libertador Edgardo Vives Campo, como 
bibliotecario, trabajé con un compañero que me enseñó mucho 
sobre el teatro y en coordinación con una compañera del Divino 
Jesús realicé el montaje escénico de "Una queja a Dios" una de mis 
obras más hermosas montadas hasta ahora, y fue desde aquel 
momento en que no he cesado de realizar montajes escénicos con 
gran creatividad e ingenio, de diferentes temas o índole. 
En el ario de 1998, cuando en la Universidad del Magdalena le 
estaban exigiendo a los estudiantes entregar el tema de su Proyecto 
Pedagógico, le propuse al docente a cargo que yo trabajaría sobre el 
arte dramático, pero no me fue aceptado porque según sus 
explicaciones no era afin con la carrera; pero sin lugar a dudas 
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seguí escribiendo sobre CREATIVIDAD EN EL DOCENTE, sin dejar 
de pensar en el teatro. Mi trabajo con los niños no se detuvo, para 
inicios de abril realicé el montaje con los niños del grado 2o., 
alumnos a mi cargo en ese ario y hoy día vienen a ser en su mayoría 
los integrantes del grupo oficial de teatro "Sueños y Fantasías", la 
obra "El Sueño de Alicia", que sería nuevamente presentada en el 
día de la familia con excelentes resultados. Ese mismo día presente 
con niños de 5o. de primaria "El orfebre", con un grupo de 
Secundaria "la familia positiva" y con un par de profesores "Así es la 
vida" y de esta manera marqué para siempre el rumbo de mi 
destino hacia esta Arte. Durante ese mismo ario venía formando 
con un grupo de docentes y amigos de otras instituciones un 
movimiento llamado "Movimiento Cultural por Santa Marta", de 
muy corto tiempo de existencia, en el cual yo figuraba como su 
Director. Este movimiento fue el que me apoyo en la idea y se la 
presentamos a la Licenciada Elda Montenegro, Directora del Colegio 
Divino Jesús, quien nos suspició el primer ler. Festival Intercolegial 
de Teatro Infantil "Castillo de Sueños". 
Para este festival el Colegio Divino Jesús participó con la obra "Una 
queja a Dios" versión mejorada, alcanzando un cuarto puesto y el 
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galardón a la mejor actriz principal, demostrando con esto a la 
comunidad en general que el grupo formado "Sueños y Fantasías", 
estaba trabajando el arte dramático con una verdadera formación 
actoral. 
Para el acto de clausura escolar se realizó el montaje infantil "El 
viejo grillito cri - cri- cri" de mi autoría y con una excelente 
escenografia, utilería, técnico vocal, musicalización y vestuario. 
Para el año 1999 proseguí con los mismos niños pero ahora en el 
grado 30. realizamos para celebrar la Semana Santa "Un nuevo 
amanecer", con una gran satisfacción, no sólo porque la obra quedó 
muy bien hecha, sino porque el Licenciado en Ciencias Naturales 
realizó un montaje con otro tema bíblico pero muy parecido al 
nuestro en cuanto a la técnica de Lectura Dramática. Este mismo 
ario se realizó el montaje de "El viejo egoísta" una adaptación basada 
en el inmortal cuento de Oscar Wilde "El gigante egoísta", con el 
cual se participó en la segunda 2da. versión del Festival Intercolegial 
del Teatro Infantil "Castillo de Sueños", que nuevamente organicé en 
coordinación con el Colegio Divino Jesús. Este festival contó con la 
presencia de 11 colegios y participe también con la obra "La guerra y 
la paz" del Colegio El Divino Niño, colegio éste que me llamó para 
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prestarle mis servicios y en el cual organicé y dirigí los montajes de: 
Amigos de verdad, Hi how do you, Tiempos de Paz, Arriba Mujeres, 
Niños Maltratados, Juan y su amigo, el árbol y el elixir del amor 
(con los profesores como actores); todo esto fue mi desarrollo 
durante 1999, cada montaje llevó la formación previa de los talleres 
creativos experimentales (Ver anexos c.). 
En el presente año estoy validando mi propuesta pedagógica 
después de lograr que me la aceptaran en la Universidad. 
Actualmente continuó con el grupo del grado 5o. que en su mayoría 
hacen parte del grupo de teatro. Aquí los montajes se realizan de 
acuerdo a cada eje temático del área de Ciencias Sociales, 
procurando que cada montaje escénico genere Desarrollo Humano, 
utilizando o integrando no sólo en el montaje el área de Ciencias 
Sociales sino todas las demás áreas de la enseñanza como: 
Castellanos, Naturales, Matemáticas, Ética, etc. 
¿Por qué elegí ejecutar un proyecto de esta índole? 
Pues es fácil la respuesta, a pesar de que en la Institución en que 
laboro su directora se preocupa porque su cuerpo de docentes estén 
debidamente actualizados y a la orden del día en cuanto a lo que se 
refiere a la Ley, algunos de mis compañeros caen en la cotidianidad, 
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pues sus estudios se reducen tan sólo a lo aprendido en la 
Universidad hace ya mucho tiempo y pocos son los que les gusta 
enriquecerse por medio de la auto-formación y sumándosele a esto 
que en su época no se hablaba de proyectos pedagógicos para la 
formación del docente. He logrado captar que algunos de estos 
compañeros le echan la culpa al estudiantado del desarrollo 
inadecuado de sus procesos, sin detenerse a pensar que el error a 
veces está en ellos, en su forma de motivarlos, de llegarles, de 
corregirlos, en una sola palabra; de formarlos, porque son éstos 
mismos docentes que creen cumplir a cabalidad su deber al pensar 
que con dar las clases y evaluarlos con cuatro (4) ó cinco (5) 
preguntas por escrito, diciéndole además al estudiante que debe 
estudiar para ellos cumplir su parte satisfactoriamente en el proceso 
educativo y tan sólo utili7an a los niños para otras actividades como 
bailes, declamaciones y dramatizaciones cuando por ejemplo se les 
encarga una izada de bandera, demostrando con esto que los 
respectivos montajes no son frutos de todo un proceso sistemático, 
planeado y organizado, como lo específica un proyecto pedagógico. 
4.2 GRUPO TEATRAL "SUEÑOS Y FANTASÍAS" 
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Considero que nunca me hubiese dado cuenta de mi formación 
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escénica, sino fuera porque tuve el honor de trabajar con un grupo 
de niños que hoy día están principalmente en los grados 4o. y 5o. de 
primaria, gracias a esto logré montar "Una queja a Dios" y "El sueño 
de Alicia", obras claves en mi formación de director teatral; fueron 
estos niños quienes me permitieron explorar este campo, pues 
poseen una gran facilidad para captar ideas y realizarlas, bajo mi 
dirección tienen el privilegio de haber participado en el montaje 
escénico de más de diez (10) piezas teatrales infantiles, también en 
este proceso estuvieron algunos niños que en la actualidad cursan 
la básica secundaría. 
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Los niños que han sido y son integrantes del grupo "Sueños y 
Fantasías" son: Mónica Hoyos, Andrés Antequera, Andrés Cuello, 
Andrés Castro, Katherine Noguera, Robinson Aguilar Arrieta, Sharin 
Cabrera, Katherine Castrillón, Laura Cuello, Daniela Duarte, Laura 
Duarte, Sheila Forero, Anderson López, Leonardo Martínez, Carmen 
Sofia Miranda, Vanessa Rodríguez, Wendy Deluque, Sergio Mora, 
Ricardo Ortiz Troncoso y Luis Armando Bellucio. 
4.3 FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE TEATRO INFANTIL 
"CASTILLO DE SUEÑOS" - FETICS. 
La organización de este festival, surgió bajo la inquietud de querer 
brindar a todas las instituciones de la ciudad, la oportunidad de 
participar y promover el teatro intercolegial en su categoría infantil, 
pues después de haber reali7ado un consenso y estudiar el entorno, 
se pudo comprobar que esta clase de eventos desapareció del plano 
cultural de la ciudad y sólo se ha limitado a algunas obras en las 
izadas de bandera y fiestas especiales de los colegios. 
El movimiento cultural por Santa Marta y las directivas del Colegio 
Divino Jesús, coincidieron en que había que abrir el telón 
nuevamente, para permitirle a nuestros niños la posibilidad de 
desbordar toda su magia teatral, desarrollar toda su creatividad a 
través de este arte y además crear una relación más estrecha entre 
las instituciones participantes y así formar lazos de hermandad, de 
solidaridad, de colaboración y sobre todo de PAZ. 
Este festival ha sido en sus dos versiones muy exitoso, gracias a que 
hemos logrado incluir en él, personas conocedoras del arte y además 
tengo la experiencia que me dejó el FESTICARIBE al trabajar en ella 
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como coordinador artístico educativo, la cual he sabido aprovechar y 
puesto en práctica no sólo a favor del colegio sino de toda la 
comunidad samaria en general (ver anexo c.). 
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5. CÓMO EL TEATRO ES GENERADOR DE DESARROLLO 
HUMANO 
5.1 NECESIDADES 
- COMPONENTES - ESFERAS - 
PROCESOS Y FUNCIONES DEL DESARROLLO HUMANO 
El "Mundo de la vida" está integrado por tres submundos el mundo 
Físico natural al cual está vinculado el hombre por razón de su 
existencia y su relación tanto con las cosas existentes como con las 
creadas por él mismo; pero además el hombre está vinculado al 
mundo simbólico, espacio de la cultura y el lenguaje; así mismo se 
relaciona con otras personas, forman grupos, se relacionan con ellos 
y esto da lugar al mundo social. 
Estos tres mundos constituyen los espacios vitales de construcción 
del Desarrollo Humano, cada uno de ellos con su propia 
especificidad pero a la vez relacionados con otros. 
PRODUCTIV1DAD IDEN1TDAD 
.SOLIDARIDAD 
PARTICIPACION 
COOPERACION 
FIGURA 1. Procesos de Objetivación del Desarrollo Humano 
EL DESARROLLO HUMANO: Se entiende como proceso de 
construcción de los sujetos individuales y colectivos, dentro de unas 
condiciones históricas y culturales específicas. 
La construcción del sujeto es el proceso vital (central) del Desarrollo 
Humano, ser sujeto significa tener conciencia de sus acciones, sus 
características y circunstancias. 
"11E1 Desarrollo humano puede entenderse como un proceso 
11PEREZ DE CUELLAR, Javier. Nuestra diversidad creativa. 
Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. París, 
Ediciones UNESCO, 1996, pág. 8. 
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encaminado a aumentar las opciones de la gente" que se percibe a 
través de una amplia gama de capacidades, desde la libertad 
política, económica, intelectual y social hasta las oportunidades de 
llegar a ser una persona sana, educada, productiva, creativa y de ser 
respetada tanto por su dignidad personal como sus derechos. 
"El Desarrollo Humano es un proceso conducente a la ampliación de 
las opciones de que disponen las personas... las tres opciones 
esenciales son: Poder adquirir conocimientos y poder tener acceso a 
los recursos necesarios para disfrutar de un nivel decoroso"12. 
El Desarrollo Humano es pues una forma de concebir la calidad de 
vida y el desarrollo social de una manera integral, involucrando 
además de las condiciones materiales tangibles de las que disponen 
las personas (bienes, servicios), todo aquello que fomenta el 
despliegue de las capacidades humanas con fines productivos y 
creativos o en actividades sociales, culturales y políticas. Por ello la 
calidad de vida que hace posible el desarrollo humano requiere 
también de aspectos intangibles propios de las sociedades modernas 
(seguridad, justicia social, sentido de pertenencia). 
12Ibid, pág. 15. 
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5.2 COMPONENTES PARTICULARES DEL DESARROLLO 
HUMANO 
Desde los procesos de diferenciación e individuación de una parte y 
los de socialización de la otra, pues a partir de la fusión de estos dos 
que se construyen la identidad y el mundo personal. 
Los mundos tienen campo de expresión de los sujetos colectivos e 
individuales; a ellos corresponden las esferas del desarrollo o 
submundos que se mueven a su interior. 
5.3 DINÁMICA DE LOS PROCESOS DEL DESARROLLO 
HUMANO 
Hay seis (6) procesos básicos de carácter particular, los que a su vez 
se interrelacionan con los dos procesos generales de 
individualización y socialización. 
Los procesos de maduración y crecimiento se encuentran 
estrechamente vinculados al mundo físico al igual que las relaciones 
de intercambio de carácter biológico. Los procesos de valoración e 
interacción se sitúan principalmente en el mundo de los social, 
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mientras que los de representación y simbolización se ubican de 
manera más clara en el mundo cultural. 
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FIGURA 2. Esferas del Desarrollo Humano. 
SIMBOLIZACION 
REPRESENTACION VALORACION 
>7/ 
MADURACION CRECIMIENTO 
AFECTIVIDAD Y ECOTISMO 
COMUNICACIÓN (HOMO 
SAPIENS) 
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TRABAJO (HOMO FABER) 
POLITICA (POLITICO) 
 ECONOMÍA(HOMO 
ECONÓMICAS) 
INTERACCION 
FIGURA 3. Procesos de Valorización e Interacción. 
5.4 FACTORES Y ESFERAS QUE INTERVIENEN EN EL 
DESARROLLO HUMANO 
Los factores que inciden en el Desarrollo Humano son: 
Las condiciones Fisio-orgánicas: Salud, saneamiento, nutrición. 
Las condiciones culturales que inciden en el desarrollo de los 
proyectos y trabajos, dando lugar a su éxito o fracaso. 
La calidad de la interacción en los espacios comunicativos, 
laboral, económico, político y aquí cabe pensar en el papel de los 
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FACTORES Y ESFERAS QUE INTERVIENEN EN EL D H 
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AFECTIVA-ERÓTICA 
COGNOSCITIVA 
COMUNICATIVA 
LÚDICA 4  
ÉTICO-MORAL 
 LABORAL-ECONÓMICA 
POLÍTICA 
1NTERACTIVOS 
medios de comunicación que se han conducido especialmente a la 
manipulación de la conciencia de la gente, subutili7ando su papel 
educativo y sus posibilidades para el Desarrollo Humano. 
FIGURA 4. Factores y Esferas que intervienen en el Desarrollo 
Humano 
5.5 LÍNEA DE ACCIÓN 
Con el propósito de facilitar el Desarrollo Humano se pueden 
anticipar algunas líneas de acción desde diferentes ángulos: 
1. DE LA PEDAGOGIA: Elevar la capacidad de solucionar 
problemas mediante una acción interinstitucional y sistemática con 
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los sujetos individuales y colectivos, institucionales y colectivos 
(comunitarios). Elevar el autoconcepto positivo y realista mediante 
la creación de ambientes adecuados de desarrollo. 
DESDE LO ORGANIZATIVO Y ADMINISTRATIVO: La 
descentralización y desconcentración de recursos y de acciones. 
Apertura institucional, capacitación y promoción de la autogestión 
administrativa, financiera y técnica de las comunidades. 
DESDE LO POLÍTICO Y LO JURÍDICO: La construcción de un 
nuevo orden social sobre la base de un replanteamiento y 
democratización de las relaciones entre los individuos; entre éstos y 
los grupos; entre los grupos propiamente y entre éstos y el Estado. 
Estructuración de un ordenamiento jurídico acorde con las 
necesidades de autogestión y construcción de una sociedad civil. 
DESDE LO INVESTIGATIVO: La sistematización de la experiencia 
acumulada cultural, social e institucionalmente. La creación de un 
sistema y una base de información dinámica actual y confiable para 
tomar decisiones a todos los niveles. La generación de medios 
alternativos y tecnologías apropiadas para abocar los problemas 
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sociales y facilitar la gestión de la acción social. La promoción de 
procesos inyestigativos con los propios sujetos de la acción. 
5. DESDE UNA DIMENSIÓN PROGRAMÁTICA POR PROYECTOS: La 
integración de las áreas de servicios, el establecimiento de principios 
y finalidades comunes que articulen la gestión de 
complementariedad institucional o intersectorial. 
Inclusión de todas las instancias familiares, comunitarias, 
gubernamentales y no gubernamentales. 
En armonía con las anteriores líneas de acción de Desarrollo 
Humano éste debe privilegiar 
La atención del conjunto de necesidades humanas. 
La generación de niveles crecientes de autodependencia, 
cooperación y redes de recursos y programas de formación avanzada 
de acuerdo con nuestras necesidades. 
La vinculación orgánica del ser humano con la naturaleza y la 
tecnología promoviendo la búsqueda de tecnologías apropiadas de 
bajo costo, que respondan a las características, necesidades y 
recursos propios de los sujetos individuales y colectivos. 
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La vinculación de proyectos globales con proyectos locales, 
facilitando la cooperación y el apoyo mancomunado. 
La necesidad de articular lo personal con lo social. 
La vinculación y armonización de la planificación de la 
autonomía. 
La necesidad de articular la sociedad civil y el Estado teniendo en 
cuenta el papel de las organizaciones no gubernamentales para 
tomar decisiones y superar dificultades pero en colaboración con el 
Estado y la comunidad. 
5.6 DESARROLLO A ESCALA HUMANA 
El Desarrollo a Escala Humana se concentra y sustenta en la 
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES HUMANAS fundamentales, 
en la generación de niveles crecientes de autodependencia y la 
tecnología, de los procesos globales con los compartimientos locales 
de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de 
la sociedad civil con el Estado. 
5.6.1 Necesidades Humanas, Autodependencia y Articulaciones 
Orgánicas: Son los pilares fundamentales que sustentan el 
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Desarrollo a Escala Humana. Pero para servir su propósito 
sustentador deben a su vez, apoyarse sobre una base sólida. Esa 
base se construye a partir del protagonismo real de las personas, 
como consecuencias de privilegiar tanto la diversidad como la 
autonomía de espacios en el que el protagonista sea realmente 
posible. Lograr la transformación de la persona - objeto en persona 
- sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un problema de escala; 
porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantísticos 
organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo. 
El desarrollo a Escala Humana apunta hacia una necesaria 
profundización democrática. Al facilitar una práctica democrática 
más directa y participativa puede contribuir a revertir el rol 
tradicionalmente semipaternalista del Estado, en rol estimulador de 
soluciones creativas que emanen desde abajo hacia arriba y 
resulten, por lo tanto, más congruentes con las aspiraciones reales 
de las personas. 
Un Desarrollo a Escala Humana, orientado en gran medida hacia la 
satisfacción de las necesidades humanas, exige un nuevo modo de 
interpretar la realidad. Nos obliga a ver y evaluar el mundo, las 
personas y su situación emocional. Del mismo modo, una teoría de 
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las necesidades humanas para el desarrollo, debe entenderse 
justamente en esos términos como una teoría para el desarrollo. El 
desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Este es el 
postulado básico del Desarrollo a Escala Humana. 
La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. 
Por ello las necesidades humanas deben entenderse como un 
sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan. 
Las necesidades humanas pueden desgregarse conforme a múltiples 
criterios y las ciencias humanas ofrecen en este sentido una basta y 
variada literatura. En este documento se combinan dos (2) criterios 
posibles de desagregación: Según categorías existenciales y según 
categorías axiológicas. Esta combinación permite operar con una 
clasificación que incluye, por una parte, las necesidades de ser, 
tener, hacer y estar; y por la otra, las necesidades de subsistencia, 
protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 
identidad y libertad. 
Las necesidades no sólo son carencias sino también u 
simultáneamente potencialidades humanas individuales y 
colectivas. 
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Los satisfactores, por otra parte, son formas de ser, tener, hacer, y 
estar, de carácter individual y colectivo, conducentes a la 
actuali7ación de necesidades. 
5.7 LA RED DE LA INTEGRIDAD 
Durante el transcurso de toda la fase de ejecución de la actual 
propuesta teatral he logrado alcanzar o permitir tanto a docentes 
como a estudiantes desarrollar una educación integral, de acuerdo 
con el primer fin de la educación, que el desarrollo de unas personas 
debe atender las dimensiones físicas, psíquicas, intelectuales, 
morales, espirituales, sociales, afectivas, éticas, cívicas y de valores 
humanos. 
El teatro permite desarrollar armónica y coordinadamente as 
diferentes dimensiones del ser humano, pues logramos integrar las 
diferentes áreas o asignaturas de la educación a la hora de ir 
preparando un montaje escénico; si no fuera así cómo 
responderíamos los siguientes interrogantes: ¿qué área nos ayudaría 
a organizar los diferentes libretos o guiones teatrales? ¿Qué 
asignatura nos colaboraría en la fabricación de las escenografías, 
vestuarios y utilería? ¿Qué área le convendría a un actor para ir 
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fortaleciendo su aspecto fisico?; son quizás algunas preguntas que 
nos haríamos en caso de trabajar el teatro desde la visión de una 
sola área. Por eso hablamos y escribimos sobre lo integral del 
desarrollo con la pretensión de que ninguna área desde la presente 
propuesta quede desatendida o desestimulada. 
A continuación presento la manera como interpreto la Educación 
Integral a través de la formación escénica, la he llamado la Red de la 
Integralidad. 
Las dimensiones que constituyen la formación humana en la red de 
integralidad se entienden así: 
VOLITIVA: Se refiere a los moldeamientos actitudinales, la voluntad 
y el valor que le imprime a las acciones a realizar. 
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HABILIDADES \ PSICO-MOTRIZ 
COMUNICATIVAS / 
TEA [RO 
FIGURA 5. Red de la Integralidad 
PSICOMOTRIZ: Se refiere a la dimensión de las habilidades 
motrices, la salud fisica y mental así como a su desenvolvimiento en 
las actividades recreativas y deportivas. 
SOCIO-AFECTIVAS: Hace referencia a su capacidad de relacionarse 
socialmente y cómo asume dichas relaciones desde su mismidad a 
partir de su otreidad. 
ETICA: Se refiere a las prácticas creenciales, morales y éticas de 
acuerdo a como las asume en su entorno. 
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HABILIDADES COMUNICATIVAS: Hace referencia a las capacidades 
del lenguaje, la comunicación y los procesos expresivos que va 
desarrollando en su cotidianidad. 
PENSAMIENTO: Se refiere a las capacidades del individuo para 
desarrollar sus habilidades cognitivas (interpretación, 
argumentación y propositividad). 
Las dimensiones del ser humano deben buscar siempre generar 
procesos. Los procesos que favorecen en la vida escolar el 
desenvolvimiento de lo humano han de ser intencionalmente 
previstos y apoyados. Para Vygotsky uno de los secretos de la 
psicología y de la pedagogía consisten en saber "cómo se engendran 
y desarrollan el pensamiento, el razonamiento, la atención 
voluntaria, la memoria, la memoria intencional, los valores y cómo 
se va produciendo la conciencian13. 
Hablar de Desarrollo Humano requiere ir más allá de la atención a 
las dimensiones personales para atender lo cultural. 
El desarrollo, para que sea humano, ha de estar fundamentado en y 
donde la cultura o las culturas pertinentes de los grupos donde se 
13VIGOTSKY, Lev. El desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores. Barcelona, Crítica, 1989, p. 
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promueven y estimulan, y es allí 
 donde he obtenido uno de los 
mayores logros de mi propuesta al promover el desarrollo cultural 
de la ciudad con la realización del ler. y 2do. Festival Intercolegial 
de TEATRO INFANTIL "CASTILLO DE SUEÑOS". 
Cuando se pone en práctica una clase de proyecto como el que 
expongo, debemos trabajar necesariamente el desarrollo de 
competencias, dentro de un enfoque orientado hacia la 
significación, la formulación y desglose de competencias en mi 
proyecto se evidencia en el desarrollo de las diferentes dimensiones 
expuestas en la Red de Integridad. Sin olvidar que las 
competencias se definen en términos de "las capacidades con que un 
sujeto cuenta para 
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6. MODELO ENFOQUE MÉTODO Y METODOLOGÍA 
6.1 MODELO PEDAGÓGICO 
6.1.1 Modelo: El desarrollo de proyectos con naturaleza netamente 
pedagógica requiere de un enfoque innovador que rompe esquemas 
tradicionales y posibilite un cambio en cuanto al sentido Y 
finalidad de cada proyecto basados en sus dimensiones 
institucionales y socio-culturales. 
El modelo activo enfatiza en un trabajo en equipo, un trabajo 
orientado por el docente pero hechos con el aporte de todos los 
individuos involucrados en el proceso, susceptible de cambio en 
cualquier momento, enriquecido por la actividad dialógica y su 
intersubjetividad; instancias bajo las cuales se crea conocimiento. 
El docente como orientador del proceso es quien incita, alimenta y 
organiza la curiosidad de los alumnos en cuanto al trabajo 
desarrollado. En este modelo alumno y docente forman un equipo 
de trabajo productivo; el docente como guía u orientador 
aprendiendo con sus alumnos y los alumnos como protagonistas en 
el proceso de construcción del conocimiento. 
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6.1.2 Enfoque: Basado en el modelo activo, es importante reconocer 
el enfoque curricular que orienta el desarrollo del presente proyecto 
y la forma como es trabajada en el mismo. 
Se trabaja a nivel curricular por ejes temáticos; en los cuales se 
desarrollan los contenidos habituales del grado en el cual se trabaja 
(5o.). Los ejes temáticos son desarrollados para el proyecto en 
cuestión siguiendo la estructura de pirámides (ver gráfica 1. Eje 
temático). 
Es importante interpretar las pirámides desde la base hacia la 
punta. Esta estructura refleja de manera clara cómo las ideas 
previas del educando siempre serán la base sobre la cual él puede 
construir su conocimiento. 
Esta estructura evidencia que es imposible desligarse del mundo de 
los valores y procesos para interpretar, conocer y apropiarse del 
conocimiento. Al llegar a la cúspide de la pirámide encuentra por 
eje temático una representación teatral que se estructura a partir 
del conocimiento adquirido por los estudiantes en el estudio del eje 
respectivo; esta obra o montaje escénico encierra el aprendizaje 
significativo del estudiante en cuanto al eje temático estudiado. 
6.1.3 Método: Si el modelo y el enfoque para el desarrollo del 
presente proyecto son especiales, el método de igual forma debe 
adaptarse a las connotaciones antes mencionadas. Para ello 
tomamos como referencia el método Hermenéutico cuyo objetivo es 
encontrar a través del empleo de una buena actividad dialógica 
entre sujetos el sentido y la estructuración del propio conocimiento 
alimentado por el análisis, la interpretación y la argumentación del 
mismo conocimiento para que sea válido ante la comunidad. 
6.1.4 Metodología: La Investigación Acción Educativa como 
metodología de Investigación permite al estudiante y a la comunidad 
ser parte activa en la construcción del conocimiento a partir en este 
caso de las ciencias sociales. 
En la I.A.E. no hay investigador ni sujetos ni objetos de 
investigación lo que existe es una relación bidireccional en cuanto al 
mismo proceso de crecimiento y comprensión del contexto social, 
cultural y educativo en el cual se desarrolla. Es un proceso en 
espiral que permite tanto la evaluación como la coevaluación y la 
retroalimentación en la acción del mismo proceso. 
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6.2 EL APORTE PEDAGÓGICO EN LA PROPUESTA 
Definitivamente todo proyecto pedagógico que no articule su 
propuesta enmarcándola en lo pedagógico, es un proyecto sin 
sentido y sin naturaleza, ya que desde los mismos inicios de la 
carrera la Academia ha hecho especial énfasis e hincapié en esto. 
El aporte pedagógico por medio del teatro encierra todo aquel 
conocimiento emanado de la experiencia docente que permite 
transformar la práctica del proceso educativo. 
En la presente propuesta lo pedagógico se define abiertamente en 
cuatro dimensiones claramente establecidas: 
Lo pedagógico como resultado del despliegue epistémico en la 
construcción de una identidad docente tendiente a propiciar la 
cultura investigativa, generadora de prácticas que conduzcan al 
Desarrollo Humano. 
Lo pedagógico como la elaboración de constructos teórico-
prácticos enmarcados en la actividad investigativa y articulados 
dentro del contexto real e innovador que sugiere la nueva identidad 
docente. 
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Lo pedagógico como fundamento universal de la formación 
integral del docente y de los alumnos como resultado del despliegue 
de todos los aspectos formativos dentro del contexto cotidiano de la 
enseñanza y el aprendizaje. 
Lo pedagógico como eje principal del docente para generar 
Desarrollo Fitilhano. 
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7. PROPUESTA CURRICULAR 
Esta propuesta pedagógica maneja diversos componentes, 
educativos, disciplinarios, culturales, entre otros, los cuales como 
todo proyecto pedagógico busca responder a necesidades concretas e 
intereses específicos que apuntan sobre todo a generar Desarrollo 
Humano en mi humanidad como también en los educandos. Este 
valioso instrumento didáctico (el teatro) es uno de los mejores 
medios auxiliares para el aprendizaje de la Cívica - Democracia - 
Historia, entre otras; y su empleo es conveniente siempre que se 
adapte a los intereses de los educandos y a su medio socio-
económico. 
Para la realización de esta propuesta el Modelo Pedagógico utilizado 
fue el activo. El enfoque curricular se trabajó por ejes temáticos, la 
metodología de investigación fue la Investigación Acción 
Participativa y el método fue el Hermenéutico. 
La presente propuesta a través de las dramatizaciones lo que 
pretende es traer el presente resultado del pasado. La 
representación escolar ha de efectuarse con los elementos simples 
tomados del ambiente escolar. Las escenificaciones o 
dramatizaciones constituyen un ejercicio muy apropiado para la 
adquisición de los métodos expresivos que residen en el lenguaje 
hablado y en la mímica que la acompaña, el alumno encuentra 
campo a su tendencia natural a expresar por medio de estas 
actitudes, el gesto y la entonación más su capacidad de dirigir y 
manejar con gran creatividad esta labor, después de reali7adas las 
puestas en escenas en el salón de clase termina todo este proceso en 
un foro que busca ante todo desarrollar competencias y Desarrollo 
Humano. 
Durante el desarrollo final de esta propuesta, trabajamos ejes 
temáticos, que al final de cada uno de ellos generará procesos de 
construcción de conocimientos alternativos frente a las prácticas 
pedagógicas tradicionales, que conciben el aula como el único 
espacio educativo, y que consideran el fomento de una identidad y la 
construcción de ciertos valores como procesos ajenos al entorno en 
el cual los estudiantes se desarrollan. 
Los ejes temáticos del primer semestre que se trabajan en el aula del 
grado 5o. del Colegio Divino Jesús son: 
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La base natural y social de Colombia. 
La Democracia Participativa 
Organización político- institucional de Colombia 
Colombia, país rico en recursos 
Geografia física. 
Al final de cada temática el grupo del grado 5o. realizará una 
demostración de lo más significativo que se trabajó en el aula de 
clase, teniendo como base el desarrollo de la propuesta pedagógica. 
7.1 FASES DE TRABAJO ESCOLAR 
Para el desarrollo de la propuesta se trabaja por fases dentro o fuera 
del aula de clase. Las fases a trabajar son: 
FASE DE INDUCCIÓN: En esta fase se realiza la motivación al eje 
temático a desarrollar conociendo sus temas y logros propuestos; de 
igual forma se les motiva para escoger el tema central que tendrá la 
obra al fmalizar el eje temático. 
FASE DE TRABAJO CURRICULAR: En esta se desarrollan los ejes 
temáticos por medio de talleres, guías, consultas, vídeos entre otros; 
al mismo tiempo en las horas lúdicas los estudiantes realizan los 
talleres correspondientes entre ellos: Mi primer libreto, montaje 
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teatral, guión ecológico, fantasías dirigidas, cuento colectivo y taller 
de calentamiento previo al ejercicio teatral (ver anexo E.). En el 
área de Etica y Valores se trabaja todo lo referente al Desarrollo 
Humano. 
FASE DE CREACIÓN: En esta fase tanto estudiantes como 
docentes comienzan el trabajo de creación de la obra teatral 
elaborando o reconstruyendo libretos, determinando personajes y 
temática central. En las horas lúdicas de teatro y danza se trabaja 
en la creación y montaje inicial de la obra, elección de vestuario, 
escenografía, etc. 
FASE DE APLICACIÓN: En esta fase el montaje inicial es 
enriquecido y fmalmente terminada. Después de varios ensayos la 
obra está lista para mostrarse ante la comunidad educativa. 
FASE DE EVALUACIÓN: En esta fase se desarrolla el foro como 
evaluación a nivel de reflexiones argumentadas sobre la temática 
central y global de la obra y su respectivo eje temático. 
Las fases no son rígidas, son flexibles y se desarrollan en el 
momento que se considere oportuno en determinada área, de igual 
forma el trabajo de los talleres de formación actoral. 
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Al terminar cada eje temático con una puesta en escena nos damos 
cuenta de la integridad de la propuesta ya que se identifica 
claramente cada una de las áreas o asignaturas que convergen en el 
proceso, entre ellas: Castellano, Etica, Sociales, Ciencias, Danzas, 
Estética, entre otras, según sea el eje temático (Ver gráfica de los 
diferentes ejes temáticos a desarrollar). 
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El elixir del Amo 
Representación 
Teatral 
CARNAVALESCA Respons. 
empo Recursos Aureliano 
7 - 25 del medio Arend 
ebrero natural Lic. Juan 
—carlas_Móró 
LA BASE NATURAL Y SOCIAL DE 
COLOMBIA 
Comprenderá que todos hacemos parte de una 
nación y que por ello no hay distingos de raza, 
religión o acerbo cultural de las regiones; valo - 
rando la riqueza de nuestra diversidad 
sociocultural. 
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Es hábil al establece 
diferencias y semejan-
zas- 
- Mediante la observación, 
la escucha y el análisis de 
las manifestaciones cultu-
rales identifica su propia 
identidad cultural. 
Reconoce y dife-
rencia los con-
centos de Nación 
y Estado. 
Identifica la com- 
osición racial del 
pueblo Colombiano 
Establece las di-
erencias entre di-
ersas manifestacio-
es culturales de las 
regiones colombianas  
Destaca la impor- 
tancia de la Nación 
el Estado. 
- Reconoce la impor- 
tancia de la cultura y 
la identidad cultural 
del pueblo colombiano. 
- Destaca los valores de 
identidad, equidad y 
respeto por los demás. 
COGNITIVOS PROCEDIMENTALES VALORATIVOS 
GRAFICA 1. Eje Temático: La base natural y social de Colombia 
TIEMPOS DE PAZ 
Representación 
Teatral 
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Resp. 
Aureliano 
G. T 
Tiem. 
28 R. Recursos 
31 N. Humanos 
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIV 
Comprenderá que los miembros de un 
país democrático debemos conocer nuestros 
derechos y deberes como ciudadanos, identifi- 
cando de igual forma los diferentes mecanismos 
de participación ciudadana. 
J - econocer los 
E iiferentes siste- 
S as de Gobierno 
e han existido. 
Analiza el senti-
o de la democra 
la hoy en Colom 
- Tiene habilidad al 
establecer diferencias 
Y semejanzas. 
Se le facilita establecer 
relaciones entre concep-
tos. 
los derechos y 
deberes del hom-
bre y del niño y la 
importancia que 
tiene su respeto e 
la sociedad. 
Determinar las m 
eras que como ciu 
adano podemos eje 
er la democracia 
- 
Destaca la importanci 
de la democracia en 
Nuestro país. 
Reconoce la importan- 
cia de la participación en 
una Comunidad como 
derecho fundamental. 
- Exalta los valores como 
el respeto, la responsabili-
dad y la equidad como 
Fundamentales en un 
sistema de gobierno donde 
unfa la democracia. 
a y a través de - Relata en forma adecuada 
la historia. 
- Historias y cuentos con refe-
Identificar y ana rencia al respecto por los dere-
chos y responsabilidad para con 
nuestros deberes. 
- Tiene actitudes democráticas 
dentro del salón de clases. 
PROCEDIMENTALES VALORATIVOS COGNITIVOS 
GRÁFICA 2. Eje Temático: La Democracia Participativa. 
LA GUERRA Y LA PAZ 
Representación) 
Teatral 
TIEM. Recursos Resp. 
3 Abril Humanos Aureliano 
25 Abril 
ORGANIZACIÓN POLITICA 
INSTITUCIONAL DE COLOMBIA 
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Analizará y comprenderá la organización política 
institucional de Colombia, haciéndole énfasis en 
las ramas del poder público, al sistema electoral y 
los beneficios que obtendremos como ciudadanos 
colombianos. 
- Relacionar la 
nación de estado 
- Encuentra con fa- - Destaca los beneficio 
con las del territorio cilidad las relaciones que recibimos como cm 
nacional, autodeter- entre Estado territorio dadanos colombianos. 
Minación de los pue- nacional, autodetermina- Reconoce la importanc 
blos y constitución ción de los pueblos y de la ramas del poder pú 
política nacional. Constitución Nacional. blico 
- Identificar las insti- -Hace preguntas y motiva los - Valora el derecho a elegi 
3 tuciones de las tres ra- interrogantes entre sus compa y ser elegido por voto 
mas del poder público, ñeros. popular. 
de la contraloría general Crítica en forma adecuada el sis- 
- Valora sus deechos y de- 
de la republica y del tema electoral. beres en cuanto a la vigi- 
M inisterio Público. 
- Interpreta correctamente el pape landa y control estatal. 
- Analizar el sistema elec- de los partidos políticos en la actua- 
oral en Colombia y el pa- lidad. 
el de los partidos político 
COGNITIVOS PROCEDIMENTALES VALORATIVOS 
GRAFICA 3. Eje Temático: Organización Político-Institucional de Colombia. 
EL VIEJO EGOISTA 
Representación) 
Teatral 
Tie. Recursos Resp. 
5 Mayo Humanos Aureliano 
8 Jun. 
COLOMBIA UN PAIS RICO 
EN RECURSOS 
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Identificará y reconocerá los sectores producti-
vos en Colombia, la forma cómo se produce y las 
repercuciones que tiene la economía mundial y na-
cional en la economía regional y local. 
- Identificar los sec- 
E ores de la producción 
J en Colombia y cómo 
E se decide qué se va a 
producir en nuestro 
pais. 
- Reconocer las princi-
pales funciones econó-
micas de estado en 
Colombia. 
- Valorar la asociación y - 
colaboración mutua para 
el logro de objetivos co- 
munes en nuestras comu-
nidades locales, regionales 
y laborales. 
- Reconoce la importanci 
del desarrollo económico 
en un país como 
Colombia. 
- Valora el alcance econó- 
mico logrado por el sector 
público y privado. 
- Comprende como sí varía 
la economía nacional y 
mundial, varía la economía 
regional y local. 
-Es hábil al establece 
relaciones entre con-
ceptos. 
- Relata en forma clara 
historias relacionadas con 
el tema. 
- Analiza la situación econó-
mica de su hogar, de su ciudad 
y de su país. 
Lee y analiza correctamente ar-
tículos sobre economía nacional. 
COGNITIVOS PROCEDIMENTALES VALORATIVOS 
GRAFICA 4. Eje Temático: Colombia un país rico en recursos. 
7.2 DINÁMICA DE LA PROPUESTA EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
7.2.1 Contexto: El presente proyecto se desarrolla en el Colegio 
Divino Jesús, desde hace ya tres (3) arios; en sus inicios el proyecto 
se llevó a cabo con estudiantes entre los siete (7) y ocho (8) arios de 
edad de ambos sexos del grado 3o. niños y niñas con una excelente 
capacidad de expresión, críticos, activos y creativos; además de un 
excelente nivel académico; estas características fueron esenciales 
en el desarrollo del proyecto pedagógico. 
Más adelante se comienza a trabajar con estudiantes mayores, 
quienes se fueron integrando al proyecto y creciendo con él, estos 
jóvenes poseen relativamente las características antes 
mencionadas, además de capacidad de análisis y síntesis. Este 
grupo fue el centro de atención de la comunidad educativa, una 
comunidad orientada bajo principios de respeto, solidaridad, 
tolerancia e igualdad entre sus miembros, y aunque son principios 
básicos para la convivencia aún son ideales ya que algunas veces se 
presentan actos de intolerancia, de irrespeto y otros antiyalores en 
su diario convivir, la hiperactividad mal canalizada, el desinterés y 
en un sector de la población estudiantil un bajo nivel académico. 
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Estas condiciones permitieron llamar su atención hacia el recién 
formado grupo de teatro "Sueños y Fantasías" y fue en este 
momento cuando comprendí el sentido del trabajo que se estaba 
realizando; era algo más que montar obras de teatro y presentarlas, 
podíamos emplear nuestras capacidades ya descubiertas en un logro 
específico para mejorar las condiciones de convivencia y elevar por 
qué no, el nivel académico de la Institución; es decir que se podía 
emplear el teatro como una alternativa didáctica en el proceso 
educativo. 
Bajo esta convicción el grupo comienza a fortalecerse y para ello era 
necesario una formación actoral previa que enriqueciera su 
desarrollo cognitivo, volutivo, afectivo, psicomotor y sus 
habilidades comunicativas. 
7.2.2 Fases de Aplicación: En esta fase del proyecto fue necesario 
el diseño y aplicación de encuestas de reflexión que permitieran 
obtener la información pertinente y necesaria para cada momento 
del proceso de investigación del proyecto. Se diseñaron tres (3) 
tipos de encuestas o guías de reflexión; para ser aplicadas en dos 
momentos diferentes del proceso llamados fases. 
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En la fase de inducción se aplicaron dos tipos de encuestas, una 
para estudiantes, en ella se lleva al estudiante a interrogarse y dar 
respuestas propias sobre el teatro, los proyectos pedagógicos, 
capacitación actoral y el deseo de cultivar dicha capacidad (ver 
1 anexo D.). 
La segunda encuesta se aplica a los docentes, con el objetivo de 
motivarlos y fomentar en ellos el deseo de hacer cosas diferentes en 
su quehacer pedagógico; los Ítems de la encuesta se basan en su 
conocimiento sobre las actividades lúdicas y su aplicación como 
alternativa metodológica o didáctica en las demás áreas del 
conocimiento, la formación en valores y su capacidad creativa (Ver 
anexo D). 
En la fase de creación o aplicación se desarrolla el otro tipo de 
encuesta, aplicada a estudiantes, docentes, padres de familia y 
actores que en su momento apreciaron determinada obra o 
montaje escénico, con el objetivo de retomar las impresiones de los 
presentes dejándolas reseñadas en las encuestas. Para ello el 
espectador debió observar y analizar conscientemente la obra para 
poder emitir su opinión al respecto. Las encuestas realizadas según 
las obras se muestran en el anexo D. 
Toda la información suministrada hace parte importante del 
proyecto pedagógico; en la primera fase como validación y aceptación 
de la propuesta y en la segunda como parte de la retroalimentación 
y evaluación del proyecto. 
7.2.3 Fase de sistematización de la información: En esta fase toda 
la información recolectada es analizada y sintetizada en cuadros de 
doble entrada según corresponda a la fase de inducción 
(estudiantes y docentes) y en la fase de creación tomando sólo dos 
(2) obras de teatro como muestra del trabajo realizado con cada 
una de ellas, aclarando que las opiniones suministradas en este 
aspecto fueron tomadas aleatoriamente. Toda la información 
recolectada se presenta a continuación en los cuadros de 
tabulación. 
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ENCUESTA DE REFLEXIÓN - ESTUDIANTES - FASE DE INDUCCIÓN 
RESPUESTAS 
ITEMS 
RESPUESTA TIPO 1. RESPUESTA TIPO 2. RESPUESTA TIPO 3. 
¿Te gusta el teatro? Si, no, Sí, me gusta, me parecen Me gusta mucho y por eso Sí me gusta, aunque sólo lo he 
¿por qué? divertido los personajes y sobre actúo cada vez que hay la visto en dos ocasiones, me 
todo deja mensajes. oportunidad, aprendo mucho 
en cada montaje que veo o 
actúo. 
parece divertido. 
¿Le gustaría desarrollar un Sería algo nuevo y diferente, Claro que sí, sería muy bueno Me parece muy buena idea y 
Proyecto Pedagógico sobre 
teatro ? Si, no, ¿ por qué?. 
eso es bueno, para nosotros y para el colegio 
y así haríamos más cosas a 
nivel de teatro. 
me gustaría participar y darme 
cuenta de lo que soy capaz de 
hacer. 
¿Ha participado en cursos No he participado en esos Sí he participado en algunas y No, en realidad no sé donde 
actorales ? si, no ¿por qué?. cursos, pero me llaman la son muy buenas, enserian hay que ir y en el colegio 
atención . En realidad no sé 
donde se hacen. 
muchas cosas. tampoco los hacen. 
¿Desearía desarrollar un Claro que sí, creó que todo lo Si, me gustaría mucho y Sí, sería muy bueno y me 
proyecto de preparación 
actoral ? Si, no, ¿por qué? 
que uno pueda hacer debe 
hacerlo y me gustaría aquí en 
participaría con muchas ganas, 
además podemos aprender 
gustaría hacerlo. 
. el colegio. muchas cosas. 
¿Cree usted que el teatro 
ofrece la oportunidad de 
aprender mejor un tema? Si, 
no, ¿por qué?. 
El teatro deja mensajes y eso 
nos ayuda para aprender y si 
es un tema de clase mejor, 
sería algo diferente y divertido, 
Ya lo dije antes con el teatro 
podemos aprender mucho de 
cualquier materia o de otra 
cosa de la vida real. 
Si, lo creo y me gustaría probar, 
sería importante para todos, 
para los profesores y nosotros 
los estudiantes. 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN - PROFESORES - FASE DE INDUCCIÓN 
RESPUESTAS 
ITEIWS 
RESPUESTA TIPO 1. RESPUESTA TIPO 2. RESPUESTA TIPO 3. 
¿Le gusta el teatro? Sí me gusta, aunque no asisto Sí, me gusta mucho me parece Sí me gusta, aunque hay pocas 
a presentaciones. muy didáctico y divertido, ocasiones para apreciar una 
buena obra. . 
¿Utiliza el teatro o Bueno en realidad no, son los Cuando el tema en una No lo utilizo en las clases, me 
dramatizaciones en el aula de niños quienes se las ingenian asignatura se presta gusta emplear otras 
clases ? y presentan algunas cosas en 
las clases, 
generalmente se hacen 
dramatizaciones y se conversa 
sobre ello. 
alternativas. 
¿Cree usted que el teatro Sí, me parece que bien Sí, creó que deberíamos como Sí lo creo, pero el tiempo que se 
ofrece opción de aprendizaje?. orientado puede ser una docentes ser más flexibles a invierte es mayor que con otras 
alternativa metodológica muy 
buena. 
este tipo de estrategias. estrategias. 
¿Le gustaría participar en el Sí, sería una muy buena Sería algo muy positivo para la Bueno lo importante es hacer 
desarrollo de un Proyecto oportunidad para aprender institución y para nosotros, los cosas nuevas, sería muy 
Pedagógico sobre teatro? otras cosas para emplear en docentes podríamos mejorar en positivo si se coordinan y 
. nuestro trabajo. varios aspectos tanto 
profesional como personal- 
mente. 
tienen el apoyo de toda la 
comunidad educativa. 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN - FASE DE CREACIÓN: OBRA "EL VIEJO GRILLITO CRI, CRI, CRI". 
RESPUESTA 
PREGUNTA No. 1 
RESPUESTA 
PREGUNTA No. 2 
RESPUESTA 
PREGUNTA No. 3 
RESPUESTA 
PREGUNTA No. 4 
RESPUESTA 
PREGUNTA No. 5 
RESPUESTA 
PREGUNTA No. 6 
Si, una obra muy Sí, los valores. El valor del amor, la Sí, me pareció clara Con el grillito que Si 
interesante donde el 
rescate de los valores 
fue el mejor montaje. 
vida y la amistad, y fácil de entender, ama y defiende la 
vida. Me sentí 
muy emocionada. 
Sí, muy buena porque 
en la obra quedó 
Sí, el amor por la vida, 
la amistad y la 
El respeto, la 
tolerancia y la 
Con el grillito por su 
gran actuación y 
Me sentí muy 
satisfecha por la 
Si 
plasmado el cultivo 
de los valores, 
convivencia, amistad, el amor, sí. desenvolvimiento en 
el escenario, 
forma cómo llegó 
el mensaje al 
público. 
Sí, me pareció muy Si, el de los valores. La amistad, el amor y Con el hada Sentí curiosidad Si 
madrina porque era 
muy cariñosa, 
amable y colabo- 
radora. 
bonita por su tema, 
su vestuario, sus 
personajes y como 
demostraban el amor 
por la vida. 
el querer vivir. Sí, 
porque fue muy 
divertida, 
por saber qué le 
pasaba al grillito. 
Sí, me pareció una 
obra buena porque 
Sí, el de los valores 
humanos. 
Amistad, amor, cariño, 
tolerancia y el respeto 
El grillito porque era 
el que movía la 
Primero triste por 
la tristeza del 
Si 
nos dejó valores en la a la vida. Es una obra, el que hacía grillito y luego 
mente, era muy buena manera de demostrar los feliz por el 
divertida, expresar lo que se 
siente, 
valores, porque 
cantaba con senti- 
miento. 
desarrollo de la 
obra. 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN - FASE DE CREACIÓN: OBRA "JUAN Y SU AMIGO EL ARBOL". 
RESPUESTA 
PREGUNTA No. 1 
RESPUESTA 
PREGUNTA No. 2 
RESPUESTA 
PREGUNTA No. 3 
RESPUESTA 
PREGUNTA No. 4 
RESPUESTA 
PREGUNTA No. 5 
RESPUESTA 
PREGUNTA No. 6 
Si, muy interesante 
ya que dio a conocer 
una serie de 
Si, que debemos tener 
constancia ante situa- 
ciones presentadas para 
Solidaridad, amor, 
perseverancia, lealtad, 
amistad, fueron muy 
Con Juan, ya que 
fue leal al visitar al 
anciano árbol. 
Muy emocionada 
y salió a flote mi 
susceptibilidad 
Si 
proyectos que se dan 
en la vida real, 
lograr lo que nos hemos 
propuesto. 
claros en la obra, en el momento 
del canto con la 
mamá. 
Sí, una obra con 
buen contenido y 
Sí, muchos valores 
ambientales y el amor 
La amistad, el amor, la 
confianza y el cuidado 
Con el árbol No. 2 , 
este árbol era bueno 
Me sentí muy 
bien al darle una 
Si 
enseñanzas para 
niños y adultos. 
entre Juan y el árbol, 
Juan y la mamá, 
al ambiente. Si me 
gustaron fue muy 
significativo. 
y muy crítico y 
analítico. 
enseñanza a los 
niños. 
Sí, fantástica y Sí, recordar los viejos y Amistad, amor, grati- Juan, porque a Conmovido y 
conmovedora. buenos amigos con 
amor, 
tud, comprensión, sí. través del tiempo 
busca a su amigo. 
alegre por su 
mensaje, 
despertándole 
llorando y muy 
feliz. 
Si 
Sí, estupenda, organi- 
zada, creativa y  
conmovedora, 
Sí, recordar las 
amistades después de 
un largo tiempo. 
El amor, la gratitud, 
solidaridad, sí. 
Con Juan por sus 
valores y actitudes, 
Bastante sensible 
ante la realidad 
presentada en 
Si 
dicha obra. 
7.2.4 Fase análisis de resultados: Después de haber anali7ado los 
cuadros construidos con base en las encuestas desarrolladas por 
los estudiantes y profesores en la fase de inducción podemos decir: 
El teatro como actividad cultural y recreativa es conocida y gusta 
mucho tanto a estudiantes como a docentes. 
El teatro puede ser una muy buena alternativa metodológica o 
didáctica en el proceso educativo. 
Para los estudiantes el teatro es una alternativa diferente para 
aprender muchas cosas de la vida y de algunas áreas de estudio. 
Para los docentes es un reto, manejar el teatro como alternativa 
didáctica en el proceso de aprendizaje. 
Tanto estudiantes como docentes están dispuestos para el 
desarrollo de un proyecto pedagógico con el tema del teatro. 
El teatro además de divertido, es educativo y pone a prueba las 
capacidades y habilidades de los sujetos. 
Por todas estas conclusiones se hace necesario el desarrollo de un 
proyecto pedagógico cuyo tema sea la actividad teatral en el proceso 
educativo. 
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Las encuestas realizadas para la fase de creación nos brindan la 
oportunidad de retroalimentar el proyecto pedagógico de la 
siguiente forma: 
- Las dos obras fueron muy bien representadas, los temas tratados 
en ellas son temas de actualidad y muy educativos como lo son el 
rescate de los valores y el cuidado del ambiente. 
Los mensajes fueron explicaos y llegaron con claridad a todos los 
espectadores. 
Causaron impacto entre los asistentes tanto estudiantes, docentes 
y padres de familia quienes se sintieron emocionados Y 
experimentaron una gama de sentimientos hacia los personajes y 
con ellos mismos. 
Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en afirmar que esta 
clase de proyectos pedagógicos promueve el mejoramiento de la 
educación integral y por ende la calidad de la educación. 
8. IMPACTO DEL PROYECTO 
El desarrollo de esta propuesta causó un impacto en la institución, ya 
que se consolidó un grupo de niños que llegan a formar por primera vez 
un grupo teatral, que fue creciendo poco a poco, tiempo en el cual 
maduraron artísticamente y fue lo que me llevó a organizar "El Festival de 
Teatro Infantil Castillo de Sueños" evento ya institucionalizado. 
Todo este proceso no hubiera sido posible sin la ayuda de los padres de 
familia que en todo momento aportaron ayuda económica y humana para 
los diversos montajes realizados. 
El grupo festival llamado "Sueños y Fantasía" siempre ha trabajado 
conscientemente en busca de generar Desarrollo Humano; cada una de 
sus obras lleva un mensaje diferente pero claro y actualizado, ejemplo de 
ello son: niños maltratados, el viejo egoísta, la guerra y la paz, el elixir del 
amor, el sueño de Alicia, el poeta inspirado, el viejo grillito cri, cri, cri, 
(Ver anexo F.). Con lo anterior se ha logrado alcanzar los objetivos del 
proyecto desde lo académico y operativo, los alumnos han sabido 
responder pues les es muy llamativo esta propuesta de trabajo. En 
especial la realización de los talleres creativos que tenían lugar una (1) o 
dos (2) veces al mes todos los sábados. 
9. CONCLUSIONES 
Después de cumplido todo un proceso riguroso y sistemático en la 
realización de la presente propuesta "El Teatro" como una 
alternativa generadora de Desarrollo Humano, puedo concluir que 
esta ardua labor de coordinación entre mis educandos y mi persona 
nos condujo a alcanzar: 
Creatividad y originalidad artística en la actualización, dirección 
de las obras, escenografía, vestuario, utilería, etc. 
Comunicación, al llegar a acuerdos con los compañeros sobre la 
mejor forma de realización de los diferentes aspectos de las obras, 
para lo cual fue necesario argumentar siempre que se requirió con 
rectitud y sinceridad. Esto también implicó el desarrollo del respeto 
mutuo y compañerismo entre los diversos integrantes del grupo 
teatral. 
Valoración de la obra artística y solidaridad con los compañeros, 
al poner por encima de todo interés personal el interés porque las 
obras se lograran de la mejor forma posible. 
- Aspectos relacionados con el desarrollo corporal, al mostrar 
capacidad para sus expresiones en las que tengan papeles actorales, 
para manejar el volumen y las reflexiones de la voz en un espacio 
amplio y frente a un público. 
- La gran mayoría de los niños trabajaron conscientemente, en su 
formación previa actoral adquirieron seguridad en sí mismos, al 
actuar sin inhibiciones frente a un público. 
- Logrando además entender y aplicar qué a través de un montaje 
escénico si es posible generar Desarrollo Humano. 
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10. SUGERENCIAS 
Para posibles proyectos lo que se recomienda principalmente es ser 
muy honesto consigo mismo pues se necesita una correcta y 
constante formación previa actoral sin la cual no sería benéfico para 
el arte e incurriría en fallas de índole ética, pero como dicen por allí 
nadie nace aprendido, pero después de superar la primera instancia, 
se podrá empalmar la actividad teatral con todos los fines que se 
propongan, desde enseñar una letra a un niño de preescolar hasta 
una clase de filosofía a un joven de once, esperando generar siempre 
un verdadero Desarrollo Humano. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
PLAN DE AREA 
PLAN DE AREA 
CIENCIAS SOCIALES 
AURELIANO ARENDS GONZALEZ 
COLEGIO DIVINO JESÚS 
QUINTO GRADO 
SANTA MARTA 
2000 
INTRODUCCIÓN 
El programa de Ciencias Sociales para adaptarse a los nuevos 
cambios que presenta la educación ha guiado su estudio en la 
actual transformación del mundo y especialmente la forma en que la 
sociedad colombiana se ha comprometido en la construcción de un 
nuevo país, por lo cual este plan de área se inicia con un proceso de 
ampliación del conocimiento de todo lo que es la Democracia, tal 
proceso ganará rapidez, aceptación y comprometerá a los alumnos 
con su sociedad y ambiente escolar, ya que le proporcionará un 
contenido novedoso a los conceptos de autoridad, valores morales, 
participación, mecanismos de participación, relación y convivencia. 
El presente plan de área esta concebido más que todo para brindarle 
al educando el tiempo para analizar, criticar, comprender y tomar 
una actitud frente a los acontecimientos históricos de tal manera 
que comprenda a cabalidad el privilegio de vivir en un sistema 
democrático. Este reconocimiento de las múltiples etapas y factores 
del proceso de transformación de la historia, la valoración de su 
sociedad y el rescate de la vida cotidiana se convierten en los ejes 
dinamizadores de la asignatura. 
ENFOQUE DEL AREA 
El enfoque que se le dará al área de Ciencias Sociales es 
eminentemente activo y crítico, teniendo como finalidad la 
comprensión y análisis de la realidad cotidiana por parte del 
educando, por medio de la historia, la cual se plantea a partir de la 
realidad nacional. 
El enfoque de la asignatura propiciará en el educando la reflexión 
que estimulará la formación de actitudes, valores, convivencia 
social, la paz, la tolerancia, la solidaridad y el desarrollo de 
habilidades necesarias para su desenvolvimiento social frente a las 
situaciones en que pueda encontrarse. 
La presentación de los contenidos del plan son planteados a partir 
de los conocimientos previos que el estudiante posea sobre el tema, 
se añade la reflexión axiológica, la toma de posiciones personales, el 
trabajo en grupo, el manejo de técnicas de trabajo y la discusión y 
puesta en común de temas que interesan a la comunidad, en cuanto 
a la participación, democracia y sentido social a nivel humano, 
desde su propio ser, su miscuidad hasta la otreidad que le permitan 
mejores relaciones humanas. Todo esto enfocado hacia las artes 
escénicas (el teatro) que propiciará el ambiente adecuado a nivel 
educativo para el desarrollo de valores como la creatividad, el 
respeto, la tolerancia y autonomía entre otros, en el aula de clase. 
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LOGROS DEL NIVEL 
Manejar el concepto de sistema democrático. 
Identificar los deberes y derechos del hombre y el niño. 
Manejar el concepto de la Constitución Nacional, las ramas del 
poder público, el sistema electoral y el concordato. 
Entender el papel de las fuerzas militares en el sistema 
democrático. 
Identificar las funciones económicas del Estado y sus 
implicaciones. 
Identificar las características de la época histórica de la 
Independencia, la Patria Boba, el Federalismo, el Centralismo y la 
Reconquista Española. 
Identificar las características de la denominada Gran Colombia. 
Identificar las características de los gobiernos de la república de 
Colombia, desde Rafael Nuñez hasta nuestros días. 
Identificar los principales acontecimientos nacionales e 
internacionales durante y después del Frente Nacional. 
Manejar conceptos relacionados con la Economía Colombiana. 
LOGROS GENERALES 
Identificar las características de nuestro sistema democrático. 
Valorar con espíritu crítico los acontecimientos que han hecho la 
historia colombiana. 
Identificar las características de las diferentes épocas de gobierno 
de Colombia. 
Desarrollar el hábito de la investigación. 
Relacionar con gran sentido los acontecimientos del pasado con el 
presente. 
Sustentar razonadamente ideas y opiniones propias y puntos de 
vistas. 
Desarrollar el sentido crítico sobre la realidad cotidiana. 
Despertar el espíritu de participación en la toma de decisiones. 
Estimular y proteger el espíritu nacionalista. 
Valorar el sentido de lo humano en cada una de nuestras acciones 
a nivel individual y social. 
Desarrollar actitudes teatrales en las estudiantes enmarcadas en 
luchas históricas y presentes de nuestra vida social. 
CONTENIDO 
UNIDAD No. 1. LA BASE NATURAL Y SOCIAL DE COLOMBIA 
LOGROS ESPECÍFICOS 
Expresar cómo el sentido de pertenencia a la Nación implica 
reconocer los derechos que ellos nos dan. 
Relacionar la noción de Estado con las de Territorio Nacional, 
autodeterminación de los pueblos y constitución política nacional. 
Determinar y diferenciar la composición racial del pueblo 
colombiano. 
Identificar los límites, fronteras y problemas fronterizos que posee 
actualmente Colombia. 
INDICADORE DE LOGROS 
El alumno expresa en forma oral los beneficios que recibimos 
como ciudadanos colombianos. 
Dadas las definiciones de Nación y Estado, el alumno las identifica 
una y otra y nombra sus diferencias. 
Determina y diferencia la composición racial del pueblo 
colombiano. 
Identifica los límites, fronteras y problemas fronterizos que posee 
actualmente Colombia. 
TEMAS Y SUBTEMAS 
Nación y Estado 
1.1 ¿Qué es Colombia? 
El territorio nacional 
Posición astronómica de Colombia 
Posición geográfica de Colombia 
Límites y fronteras de Colombia 
5.1 Territorios cedidos por Colombia - Conflictos fronterizos 
La población colombiana. 
6.1 Composición racial de Colombia 
6.2 El patriotismo 
Guía evaluativa de la unidad 
UNIDAD No. 2. LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
LOGROS ESPECÍFICOS 
- Reconocer los diferentes sistemas de gobierno que han existido. 
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Analizar someramente el sentido de la Democracia hoy en 
Colombia y a través de la historia. 
Identificar los derechos y deberes del hombre y del niño y analizar 
la responsabilidad que éstos implican. 
Reconocer las maneras que cómo ciudadanos y estudiantes 
podemos participar en nuestra democracia. 
INDICADORES DE LOGROS 
El alumno reconoce los diferentes sistemas de gobierno que han 
existido. 
El alumno menciona algunas características del sistema 
democrático en Colombia y lo distingue de otras formas de gobierno. 
El alumno identifica los deberes y derechos del hombre y del niño, 
y comprende la responsabilidad que éstos implican. 
El alumno identifica las maneras que cómo ciudadano puede 
participar en la democracia. 
TEMAS Y SUBTEMAS 
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1. Los tipos de gobierno y sus características 
La Democracia y sus características 
La Constitución y la familia 
3.1 La Constitución de 1991. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Los Derechos del niño. 
La participación ciudadana. 
6.1 Mecanismos de participación: El voto, el referendo, el plebiscito 
y la consulta popular. 
Manual de Convivencia 
Gobierno Escolar 
Guía de la unidad No. 2. 
UNIDAD No. 3. ORGANIZACIÓN POLITICO INSTITUCIONAL DE 
COLOMBIA 
LOGROS ESPECÍFICOS 
Identificar las instituciones de las tres (3) ramas del poder público, 
de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público. 
Analizar el sistema electoral en Colombia y el papel de los partidos 
políticos. 
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Analizar el papel del gasto público, del presupuesto y de los 
impuestos en el funcionamiento del Estado. 
Reconocer las relaciones de la Iglesia y el Estado. 
Identificar el papel de las fuerzas militares en la vida nacional. 
INDICADORES DE LOGROS 
En una lista de instituciones el alumno indica cuáles 
corresponden a cada una de las tres ramas del Poder Público, a la 
Contraloría y al Ministerio Público. 
En una redacción el alumno nombra los partidos politicos 
existentes en Colombia y nombra algunos cargos elegidos por 
votación y otros designados por nombramiento. 
Explica de dónde se obtiene el dinero que maneja el Estado, qué 
tipo de impuesto hay y qué es el presupuesto. 
Comprende las relaciones que tienen el Estado y la Iglesia. 
Nombra por qué son importantes las fuerzas militares y cuál es su 
organización. 
TEMAS Y SUBTEMAS 
1. La soberanía nacional. 
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Las ramas del Poder Público 
Organismos de Vigilancia y control estatal. 
Sistema electoral en Colombia. 
El gasto público, impuestos y presupuesto. 
La Iglesia y religión en Colombia. 
Las fuerzas militares en Colombia. 
Guía de la unidad No. 3. 
UNIDAD No. 4. COLOMBIA PAÍS RICO EN RECURSOS 
LOGROS ESPECÍFICOS 
Identificar los sectores de la producción en Colombia y cómo se 
decide que se va a producir en nuestro país. 
Reconocer las principales funciones económicas del Estado en 
Colombia. 
Valorar la asociación y colaboración mutuas para el logro de 
objetivos comunes en nuestras comunidades locales, regionales y 
laborales sin descuidar la visión del conjunto nacional. 
INDICADORES DE LOGROS 
- Nombra los principales sectores de la producción en Colombia: 
Primario, secundario y terciario, y menciona las estrategias para 
definir qué se va a producir. 
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- Explica en qué forma el Estado interviene en la economía, a través 
de: 
Regular la propiedad privada para el beneficio social. 
Prestar servicios. 
Planificar y coordinar las actividades económicas del país. 
TEMAS Y SUBTEMAS 
1. La economía. 
1.1 La producción, distribución y consumo 
2 Economía Colombiana. 
2.1 Sectores de la economía 
3 Países desarrollados, medio desarrollados y en vía de desarrollo. 
4. El comercio. 
4.1 Actividades: minera, agrícola, ganadera, industrial y turística. 
5 Principales productos de importación y exportación de Colombia. 
Comercio ilícito en Colombia. 
Las vías de comunicación: Carreteras. Transporte aéreo, 
marítimo y vías férreas. 
Guía de la unidad No. 4. 
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UNIDAD No. 5. GEOGRAFÍA FÍSICA 
LOGROS ESPECIFICOS 
Identificar y reconocer los Océanos y Continentes que conforman 
nuestro planeta tierra. 
Reconocer las principales formas del relieve Colombiano. 
Identificar las principales vertientes hidrográficas de Colombia. 
INDICADORES DE LOGROS 
Identifica y reconoce los Océanos y continentes que conforman 
nuestro planeta tierra. 
Reconoce las principales formas del relieve colombiano. 
Identifica las principales vertientes hidrográficas de Colombia. 
TEMAS Y SUBTEMAS 
Continentes y Océanos 
Origen y formas del relieve. 
2.1 El diastrofismo 
2.2 El choque de las placas tectónicas, los sismos. 
2.3 ¿Qué hacer durante un temblor? 
El relieve Colombiano 
3.1 Llanuras y Valles Colombianos. 
Vertientes Hidrográficas de Colombia 
Accidentes geográficos costeros. 
Guía de la Unidad No. 5. 
UNIDAD No. 6. INDEPENDENCIA Y REPÚBLICA 
LOGROS ESPECÍFICOS 
Recordar los problemas regionales latentes durante el período 
colonial, la Independencia y la Patria Boba. 
Reconocer el papel integrador de Bolívar y Santander, y cómo a su 
muerte se hace presente el problema de la desintegración nacional. 
Presentar la organización burocrática del Estado y la aparición de 
los partidos políticos. 
INDICADORES DE LOGROS 
Menciona los problemas regionales latentes durante el período 
colonial, la Independencia y la Patria Boba. 
Expone las ideas de Bolívar entorno a la integración 
hispanoamericana y explica las ideas civilistas de Santander. 
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- Explica cómo los partidos políticos se convirtieron en factores de 
integración nacional. 
TEMAS Y SUBTEMAS 
De los Comuneros al movimiento Juntista 
1.1 El Memorial de Agravios. 
El proceso de Independencia 
2.1 Antonio Nariño. 
2.2 El 20 de Julio de 1810. 
2.3 Centralismo y Fedralismo. 
2.4 La Patria Boba. 
2.5 El Régimen del Terror. 
La Campaña Libertadora. 
3.1 El sueño de un libertador. 
Conformación y disolución de la Gran Colombia. 
La guerra de los Supremos. 
Nacimiento de los partidos políticos. 
Radicalismo y guerras civiles. 
Confederación Granadina y Constitución de 1858. 
Guía de la Unidad No. 6. 
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UNIDAD No. 7. COLOMBIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. 
LOGROS ESPECÍFICOS 
Conocer la biografía de Rafael Nuñez y su descubrimiento de la 
necesidad de la Unidad Nacional. 
Anali7ar los acontecimientos que precedieron a la Guerra de los 
mil días e identificar los hechos más destacados de dicha guerra. 
Anali7ar la separación de Panamá, como consecuencia de los 
problemas internos de Colombia, del problema regional de Panamá y 
la política exterior de Estados Unidos. 
Reconocer los movimientos sociales y económicos de principios del 
siglo XX. 
INDICADORES DE LOGROS 
Destacar los datos y hechos más importantes de la vida de Rafael 
Nuñez. 
Elabora por escrito los hechos que le precedieron y los sucesos 
más destacados de la guerra de los mil días. 
Enumero las razones por las cuales se dio la separación de 
Panamá y comenta las consecuencias de este hecho. 
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- Reconoce los movimientos sociales y económicos de principios del 
siglo XX. 
TEMAS Y SUBTEMAS 
La Regeneración y la Constitución de 1886. 
1.1 Rafael Nuñez. 
La Guerra de los Mil días. 
2.1 Causas, Desarrollo y Consecuencias. 
La separación de Panamá 
3.1 El istmo y la construcción de Panamá 
3.2 Causas y consecuencias de la separación 
4 Los efectos de la primera Guerra Mundial. 
La modernización en Colombia. 
La crisis mundial de 1929. 
6.1 Causas y consecuencias. 
Guía de la unidad No. 7. 
UNIDAD No. 8. VIOLENCIA Y DESARROLLO EN COLOMBIA HASTA 
NUESTROS DÍAS. 
LOGROS ESPECÍFICOS 
- Anali7ar los inicios de la "MODERNIZACIÓN" en Colombia en sus 
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aspectos: Demográficos, sociales, económicos, educativos y en los 
cambios del estilo de vida. 
Analizar las ideas de Jorge Eliécer Gaitán como expresión de la 
radicalización de los problemas sociales surgidos por la 
modernización del país. 
Analizar la creación del Frente Nacional como un acuerdo 
bipartidista para poner fin a la violencia y "CIVILIZAR" la política. 
- Identificar las reformas realizadas por los presidentes liberales y 
conservadores en sus respectivos períodos. 
Reconocer los diversos organismos internacionales a los que 
pertenece Colombia. Comparar unas y otras y analizar sus 
alcances. 
Determinar la pertenencia de Colombia o convenios económicos 
internacionales. 
INDICADORES DE LOGROS 
Dados varios aspectos en lo que hubo modernización: 
Demográficas, sociales, educativos, económicos, el alumno nombra 
por lo menos dos reformas en cada uno de ellos y cita algunos 
cambios en el estilo de vida de la población. 
Nombra las ideas centrales y planteamientos de la Campaña 
Gaitamista y refiere los principales hechos del Bogotazo. 
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Dados los acuerdos más importantes del Frente Nacional, el 
alumno explica porque fue creada esta estrategia. 
Analiza las reformas reali7adas por los presidentes liberales y 
conservadores en sus respectivos períodos. 
Dada la lista de organismos internacionales como OEA, ONU, 
UNESCO, GRUPO DE LOS NO ALINEADOS, etc. el alumno nombra 
que funciones tiene cada una de estas y sus diferencias. 
Dada una lista de productos que exporta el país, el alumno 
identifica qué países son compradores y nombra algunos convenios 
económicos internacionales celebrados por Colombia. 
TEMAS Y SUBTEMAS 
La Hegemonía Conservadora 
La República Liberal 
La UNIR y Gaitán 
3.1 El Bogotazo 
El período de la Violencia 
4.1 El presidente del período de la violencia 
4.2 El gobierno militar de Rojas Pinilla. 
El Frente Nacional 
5.1 El presidente del Frente Nacional. 
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Movimientos sociales de los años sesenta 
La violencia y la búsqueda de la Paz. 
Los Presidentes de Colombia después del Frente Nacional. 
Colombia y su actual problemática. 
9.1 Narcotráfico, guerrilla, contrabando, deuda externa Y 
delincuencia común 
10 Aspectos positivos de Colombia. 
La cultura en el siglo XX. 
Relaciones internacionales de Colombia. 
12.1 Mundiales 
12.2 Latinoamericanas 
Guía de la. Unidad No. 8. 
METODOLOGÍA 
Se utilizará una metodología activa, que es un propuesta 
actualizada, en la cual el educando además de aprender se concibe 
como un ser activo dentro y fuera del aula de clases. 
Esta metodología permite que el educando participe mediante 
comentarios, análisis, críticas, investigaciones y trabajos que 
contribuyen a desarrollar sus propios conocimientos y criterios a 
partir de los lineamientos dados, los cuales ayudan a tomar 
conciencia de su importancia en la sociedad de hoy como sujetos 
creadores y participes de la comunidad en la cual vive. Se 
utilizaran lecturas escogidas, cuyas actividades llevan a ampliar y 
afinar los conocimientos adquiridos. 
Estas actividades incluyen debates, mesas redondas, philis 6 -6, 
actividades individuales, con las cuales el educando desarrolla 
valores como el respeto y la tolerancia, al exponer y escuchar las 
ideas de su compañero. 
Se seguirán utilizando las llamadas guías temáticas y/o trabajos que 
contribuyen a despertar el espíritu de investigación. 
EVALUACIÓN 
La evaluación será integral, por procesos que es una respuesta 
efectiva de cambio a la práctica evaluadora habitual. Este tipo de 
evaluación será continua, cualitativa y se expresará en informes los 
adelantos adquiridos por el educando. 
Los procesos que se tendrán en cuenta son los de aptitudes, 
rendimiento y desempeño, para poder evaluar estos procesos, los 
criterios que se tendrán en cuenta son: 
Una constante observación en los debates, foros, mesas redondas, 
para su proceso de desempeño. 
Evaluaciones escritas para detectar el grado del proceso de 
aptitudes y rendimiento. 
Participación e iniciativas activas en clases. 
Desarrollo de tareas y actividades. 
Analización, localización e identificación de diferentes puntos en 
el mapa. 
Y por último cada alumno realizará una auto-evaluación acerca 
de su desempeño en el transcurso de los diferentes períodos. 
RECURSOS 
BIBLIOGRÁFICOS: Texto guía y biblioteca. 
CARTOGRÁFICOS : Mapas generales y específicos, globo terráqueo. 
VARIOS: Diccionarios, atlas, compás, transportadores, periódicos, 
folletos, ilustraciones, almanaque mundial, láminas, elementos del 
medio. 
BIBLIGORAFIA 
Civilización 5o. Editorial Norma, S.A. 
Didáctica de la Historia. Editorial Magisterio. 
Lineamientos Curriculares. Editorial Magisterio. 
Orígenes 5o. Editorial Libros 8s Libres. 
Pobladores. Ciencias Sociales 5o. Editorial Voluntad S.A. 
Programa Curricular 5o. Educación Básica Primaria. 
Tierra, un planeta verde 5o. Editorial Libros 8s Libres. 
ANEXO B. 
CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS 
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República de Colombia 
DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
COLEGIO DIVINO JESUS 
Pre-escolar, Básica Ciclo Primaria-Ciclo Secundaria- Media Académica 
Licencia de Funcionamiento o Reconocimiento Oficial. Res. No.791 
de Noviembre 24 de 1998 
Emanada del Ministerio de Educación Nacional 
Cra 14 No.21-23 — Teléfono: 421 48 00 
Santa Marta 
LA SUSCRITA DIRECTORA 
CERTIFICA 
Que el joven AURELIANO ARENDS GONZALEZ, estudiante de la Facultad de 
Educación en la línea de Licenciatura en Ciencias Sociales, estuvo puntualmente 
observando, tomando apuntes y anotaciones mientras se desarrollaban las clases y 
actividades en la asignatura de Ciencias Sociales en los Grados de Secundaria 
durante un período de tres semanas consecutivas, registrando satisfactoriamente los 
procesos desarrollados en la institución 
La presente se expide a petición de parte interesada a los 22 días del mes de 
Noviembre de 1999. 
Lic. 
COLEGIO DiViNj JESUS 
TENEGRO PAIMW 
Directora 
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144 República de Colombia 
DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
COLEGIO DIVINO JESUS 
Pre-escolar, Básica Ciclo Primaria-Ciclo Secundaria- Media Académica 
Licencia de Funcionamiento o Reconocimiento Oficial. Res. No.791 
de Noviembre 24 de 1998 
Emanada del Ministerio de Educación Nacional 
Cra 14 No.21-23 — Teléfono: 4 21 48 00 
Santa Marta 
LA SUSCRITA DIRECTORA 
CERTIFICA 
Que el joven AURELIANO ARENDS GONZALEZ, estudiante de la Facultad de 
Educación del Programa de Ciencias Sociales, ha estado realizando durante estos dos 
últimos años un minucioso estudio que culminó con la puesta en práctica de un 
proyecto pedagógico titulado "El teatro como una alternativa generadora de Desarrollo 
Humano", el cual ha contribuido a elevar el nivel de desarrollo de este arte en el 
colegio, a la vez que ha seguido secuencialmente todo un proceso que llegó a uno de 
sus máximos logros en los meses de Septiembre de los años 1998 y 1999, con el 1 y 
211° Festival Intercolegial de Teatro Infantil Castillo de Sueños", evento éste que surgió 
de una idea suya y en el cual los grupos teatrales que dirigió "Sueños y Fantasías" 
(1998-1999) y "Estrellas del Mañana" (1999) realizaron magnificas presentaciones, 
cumpliendo así con uno de los objetivos primordiales de su proyecto como es el de 
"Generar en sus espectadores un cambio de actitud, comportamiento y valores en pos 
de un mejor desarrollo humano". 
La presente se expide a petición de parte interesada a los 22 días del mes de 
Noviembre de 1999. 
NDS 
Coordina Artístico Educativo 
Festival Internacional de Teatro del Caribe 
Productores Culturales Asociados - Núcleo Caribe Red Colombiana 
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Santa Marta, D.T.C.H. Agosto 26 de 1.998 
Licenciada 
NANCY ARV1LLA 
Directora 
Escuela Normal Superior para Varones 
Ciudad 
Reciban un respetuoso y cultural saludo: 
Del 18 al 25 de Septiembre se realizará en nuestra, ciudad el IX FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO DEL CARIBE, que cada año congrega 
importantes grupos del Caribe Americano de Colombia y algunos países de Europa. 
En esta oportunidad representaciones de la República Dominicana, Costa Rica, 
Haití, Cuba, Venezuela, España y Colombia estarán haciendo del Distrito la capital 
teatral del Caribe, por el montaje escénico que se dará en ese mes. Y como nunca en 
estos festivales estará el grupo Circo — Cornos — Teatro de Bucaramanga, como parte 
artístico — recreativo para niños, jóvenes y adultos. 
Anotamos, que su institución ha sido escogida para participar con su presencia en 
este evento, porque comprende que el arte hace parte de la formación integral del 
estudiante. 
La boletería para estudiante en grupo de Colegios tiene el valor de $3.000, lo que 
significa que en este sentido pueden ir preparando el ambiente con tos padres de 
familia. 
Esperamos contar con su Institución. 
Fraternalmente, 
altteAJD 
LUZ PAT ICIA RENO NERO 
Directora Festica e 
CALLE 16 N° 5-10 TELEFAX : (954) 21 27 50 SANTA MARTA - COLOMBIA 
ANEXO C. 
TALLERES 
CREATIVOS 
EXPERIMENTALES 
MI PRIMER 
LIBRETO 
Propósito: realizar poco apoco la adaptación 
o escritura de un libreto a partir de 
un texto narrativo o de una idea 
global preconcebida. 
Recursos: textos narrativos, modelo temáti-
co. 
Tiempo: dos sesiones de 45 minutos y una 
de 90 minutos. 
PASOS 
PRIMERA SESIÓN 
Lectura de un pasaje narrativo en colectivo. (Grupos de 4 
alumnos). 
Extracción de los personajes del texto. 
Nombres de los personajes de la historia. 
Descripción de cada uno de los personajes (características 
físicas, sentimientos que manifiestan, conductas, vestua-
rio, ademanes, gestos, etc.). 
Elaboración de las biografias de los personajes. 
Entrega de los trabajos al maestro para su valoración. 
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SEGUNDA SESIÓN (90 MINUTOS) 
Lectura en grupo de las observaciones hechas por el maestro a 
cada trabajo. Realización de los ajustes necesarios. 
División del texto en escenas, teniendo en cuenta: 
Las situaciones. Sucesos que ocurren en la historia y cómo 
ocurren. 
Los conflictos que se presentan en la escena y los encuen-
tros entre los personajes. El tiempo de cada escena. 
Los parlamentos de los personajes. Lo que cada personaje 
dice dentro de la escena. Los diálogos que se desarrollan. 
Desplazamientos y lugares. Los lugares que el personaje 
recorre en cada escena y los desplazamientos que el actor 
deberá realizar. 
Aquí es muy importante que se den pautas sobre la forma de 
escritura que tiene un libreto. Hay que enfatizar que las 
instrucciones con respecto a acciones y desplazamientos gene-
ralmente se escriben entre paréntesis y con letra destacada. 
Los parlamentos deben escribirse antecedidos del nombre del 
personaje que los dice. Y si se quiere hacer un planteamiento 
sobre la escenografia, utilería o vestuario, se debe hacer al 
comenzar la escena, con letra destacada. 
3. Se solicita a los alumnos que para la siguiente sesión, teniendo 
en cuenta el libreto elaborado, se traigan elementos necesarios 
para realizar una improvisación. 
TERCERA SESIÓN (45 MINUTOS) 
Se realizan las improvisaciones, se hace una puesta en común 
donde se hacen observaciones a cada grupo, para hacer los 
ajustes pertinentes a su trabajo. 
Se hacen intercambios de libretos, se leen y se hacen nuevos 
aportes. 
Se elaboran las conclusiones del taller y las memorias. 
NOTA: Los libretos pueden ser utilizados para un posterior 
montaje, lo cual permitirá enriquecerlos mucho más. 
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EL GUIÓN 
ECOLÓGICO 
Propósito: 
Recursos: 
Tiempo: 
PASOS 
acercarnos mediante el teatro a la 
problemática actual de destrucción 
en nuestro planeta. 
tarjetas con nombres de lugares, 
animales, personajes. 
dos sesiones de 90 minutos. 
Escriben el guión siguiendo los pasos que se indican en el 
taller mi primer libreto. 
Se hacen las lecturas de los libretos por medio de intercambio, 
mediante el juego del carrusel. 
Se hacen observaciones en plenaria. 
NOTA: Los guiones pueden ser montados, para su representa-
ción, en eventos de tipo ecológico, de esta manera se estará 
haciendo un reconocimiento al esfuerzo de los alumnos. 
RESUMEN 
Se organizan grupos de cuatro estudiantes. 
Se escogen 2 tarjetas con nombres de eventos o sitios que 
sensibilicen sobre el tema ecológico. 
El grupo incluye un personaje para el guión. 
Se escribe el guión. 
Se corrige en grupo. 
Se hace una improvisación del guión. 
En una bolsa se introducen los nombres de lugares, en otra los 
nombres de animales, y en otra los de personajes. Es necesario 
escoger sitios motivantes o sensibilizadores al tema: un desier-
to, un bosque quemado, un basurero, una laguna, una calle 
intransitable, etc. 
Nos organizamos en grupos de cuatro estudiantes para realizar 
el guión. 
Con la ayuda de tres estudiantes más, el maestro hará que por 
grupo sean sacadas dos tarjetas de cada bolsa y con estos 
ingredientes el grupo debe construir el guión. 
Cada grupo tendrá derecho a incluir un personaje de su inven-
ción dentro del guión. 
Los pasos a seguir para la escritura del guión son los siguientes: 
Los integrantes del grupo se ponen de acuerdo en la 
historia que van a tratar. 
Organizan una improvisación de la obra que van a escribir 
y la representan. 
MONTAJE 
TEATRAL 
Para el desarrollo de este taller podemos tomar los 
libretos que han sido elaborados por los alumnos. 
Propósito: 
Recursos: 
Tiempo: 
PASOS  
posibilitar que el juego dramático 
sea organizado y diseñado para 
emitir mensajes mucho más con-
cretos y artísticos. 
libreto, escenografía, utilería, es-
cenario. 
tres sesiones de 90 minutos con 
intermedio entre una y otra de ocho 
días de trabajo. (Aquí se pedirá a 
los chicos aprovechar al máximo  el 
tiempo que están juntos, para ulti-
mar detalles del montaje). 
PRIMERA SESIÓN 
Se pide con anticipación a los alumnos, investigar sobre un 
libreto ágil y corto. 
Lectura del libreto en grupos. 
Descripción de personajes, con todas sus características. 
Ubicación de lugares y elementos mínimos de escenograffa. 
Reconocimiento de la utilería necesaria en el montaje. 
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Ubicación de las escenas y descripción de las acciones en cada 
una de ellas. 
Lectura interpretativa de parlamentos, con personajes ya asig- 
nados. 
SEGUNDA SESIÓN 
Asignación de responsabilidades entre los integrantes del gru-
po (director, escenógrafo, utilero, vestuarista, maquillador). 
Improvisación de la obra (para esta representación es funda-
mental que los alumnos manejen ya los parlamentos de cada 
personaje y las acciones que tiene que realizar). 
Puesta en común con interrogantes, comentarios y propuestas 
para los grupos sobre el montaje. 
Elaboración de una maqueta con la escenografía de la obra. 
TERCERA SESIÓN 
Presentación de las obras. 
Evaluación del trabajo y sistematización de la experiencia. 
NOTA: Es importante ser flexible en el tiempo que nos tomemos 
para realizar este taller, pues si es preciso tomar una cuarta 
sesión se debe tomar. 
RESUMEN 
Escogencia y adaptación del libreto. 
Descripción de personajes. 
Ubicación de lugares. 
Diseño de escenografía y escogencia de utilería. 
Ubicación de escenas y descripción de acciones. 
Lectura interpretativa y asignación de personaje. 
Improvisación de la obra. 
Organización del montaje basado en improvisaciones y pro- 
puestas. 
Ensayo de entradas y salidas de escena. 
Ensayo del montaje completo. 
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TALLER DE CALENTAMIENTO PREVIO AL EJERCICIO 
TEATRAL 
Propósito: 
Recursos: 
Tiempo: 
disponer nuestro cuerpo para el 
trabajo teatral. 
conocimiento físico de nuestro cuer- 
po. 
treinta minutos. 
PASOS 
El calentamiento o disposición de nuestro cuerpo para el trabajo 
teatral es fundamental, ya que no solo lo dispone fisica, sino 
mentalmente para los posteriores ejercicios. 
A veces bastan algunos juegos infantiles como rondas o compe-
tencias de la tradición popular para lograr este grado de 
calentamiento, sin embargo cuando los ejercicios van orienta-
dos, permiten ir disciplinando el grupo de trabajo a la vez que 
facilitan la profundización en el conocimiento de sí mismo. 
Es aconsejable realizar cada uno de los ejercicios en el orden e 
intensidad que se presentan. 
Empezamos con movimientos de rotación de nuestra cabeza. La 
dejamos caer suavemente hacia adelante y luego la dejamos ir 
de izquierda a derecha como si fuera un péndulo. Nuestros ojos 
deben permanecer abiertos durante todo el ejercicio. Mientras 
recordamos los músculos del cuello que en ese instante están en 
movimiento y nuestras vértebras cervicales. 
Llevamos nuestra cabeza hacia los hombros como si trataramos  
de tocar éstos con nuestras orejas. Primero al lado izquierdo, 
varias veces, y luego hacia el derecho. 
Volvemos a rotar nuestra cabeza dejándola ir como péndulo de 
izquierda a derecha. 
Subimos y bajamos nuestros hombros, permitiendo que se 
ejerciten los músculos responsables de su movimiento, luego los 
rotamos en círculo hacia adelante y hacia atrás varias veces. 
Continuamos esta rotación a nuestros brazos, extendidos y 
relajados a lo largo del cuerpo, los hacemos ahora rotar en 
círculos hacia adelante y hacia atrás permitiendo que la fuerza 
de este movimiento se lleve nuestro cuerpo. 
Ahora con los brazos extendidos hacia los lados, formando línea 
horizontal, hacemos la misma rotación en círculo hacia adelan-
te y hacia atrás. 
Ahora vamos hacia nuestro tórax, el cual llevaremos hacia la 
izquierda y hacia la derecha, haciendo un movimiento de 
cintura y finalmente lo rotamos haciendo un círculo de izquier-
da a derecha y de derecha a izquierda. 
Es fundamental recalcar de nuevo, la importancia de ir hacien-
do conciencia sobre los músculos que estoy haciendo trabajar en 
cada uno de los ejercicios. 
Ahora rotaremos la cadera en círculos de izquierda a derecha, 
mientras el resto del cuerpo se mantiene derecho y relajado. 
Para la efectividad de este ejecicio es necesario doblar un 
poquito las rodillas. 
Ahora dejamos ir la pierna izquierda hacia adelante y hacia 
atrás en péndulo accionando la articulación de fémur y pelvis. 
La pierna debe estar relajada y la debemos impulsar como si 
fuéramos a patear algo delante y arriba de nosotros. Luego 
hacemos lo mismo con la otra pierna. 
Ahora trabajamos las rodillas con una suave rotación de iz-
quierda a derecha y de derecha a izquierda. 
Finalmente rotamos los tobillos en movimientos suáves y segu-
ros. 
Tensionando todos los músculos alargamos nuestro cuerpo 
como si fuésemos a alcanzar el techo (debemos estar conscientes 
de que todos nuestros músculos están tensionados) y luego 
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relajamos todo nuestro cuerpo y lo dejamos caer. Hacemos este 
ejercicio varias veces. 
17. Ahora nuestro cuerpo y nuestra mente están dispuestos para 
trabajar. 
NOTA: Este calentamiento tiene validez si mediante la observa-
ción y la práctica se va haciendo propio e individual, producto 
de una observación continua y consciente. 
COMO ELABORAR UN 
LIBRO 
Propósito: aprender, en la práctica, cuáles 
son las partes que componen un 
libro. 
Recursos: la biblioteca y la hemeroteca son 
los dos recursos fundamentales de 
este trabajo. 
Tiempo: este trabajo se debe desarrollar a lo 
largo de todo el año, con sesiones 
de 45 minutos y dentro del horario 
asignado a la clase de español. Se 
deben dar los intervalos necesa-
rios para que los estudiantes ha-
gan las investigaciones necesarias. 
El trabajo puede orientarse en to-
dos los grados de la básica secun-
daria, obviamente el maestro: 
quien es en últimas quien conoce a 
sus pupilos, escogerá el grado de 
dificultad para cada grado. Los 
pasos y puntos que aquí incluimos 
han sido elaborados por alumnos 
de séptimo a undécimo grado. 
ANEXO D. 
ENCUESTAS Y GUÍAS DE 
REFLEXIÓN 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
COLEGIO DIVINO JESUS 
ENCUESTA TIPO DE REFLEXIÓN 
NOMBRE: CURSO  
FECHA:  
De conformidad con la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), 
los establecimientos educativos del país deben elaborar Proyectos 
Pedagógicos en correspondencia con su P.E.I. (Proyecto Educativo 
Institucional) con el propósito de construir un nuevo hombre para 
una nueva sociedad. 
Por favor responda los interrogantes en forma sincera: 
¿Le gusta el teatro? Si No ¿Por qué? 
 
¿Le gustaría desarrollar un proyecto pedagógico sobre teatro? 
Si No ¿por qué?  
¿Ha participado usted en cursos o capacitación actoral ? 
Si No ¿Por qué? 
 
¿Desearía que le ofrecieran la posibilidad de desarrollar un 
proyecto sobre teatro o formación electoral? Si No ¿Por 
qué?  
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5. ¿Cree usted que el teatro ofrece una opción diferente de aprender 
o para explicar mejor un tema? Si 
 No 
 ¿Por 
qué?  
Agradezco su colaboración en la resolución de esta encuesta: 
AURELIANO ARENDS 
Abril de 1998. 
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PROYECTO PEDAGOGICO 
"EL TEATRO COMO UNA ALTERNATIVA GENERADORA DE DESARROLLO 
HUMANO" 
SANTA MARTA — 1999 
GUIA DE REFLEXION — COMUNIDAD EDUCATIVA 
La elaboración participativa de las conclusiones finales acerca de los 
objetivos alcanzados por algunas obras puestas en escenas, por los 
educandos de la institución y su respectivo director — teatral Aureliano 
Arends González, exige una mirada hacia fuera (contexto socio-cultural) 
y una mirada hacia adentro (auto-evaluación), es por ello que hemos 
elaborado esta encuesta, para conocer las debilidades, dificultades, 
aportes y sugerencias de usted como parte fundamental de la comunidad 
educativa, en una forma critica y reflexiva, para contribuir así 
positivamente a la retroalimentación del presente proyecto pedagógico. 
RESPONDA EN FORMA CRITICA Y SINCERA: 
1. Presenció completamente la puesta en escena de la obra teatral "Juan 
y su amigo el árbol"? Si  No ¿Qué le pareció?  
2. Piensa que este montaje teatral le dejó algún mensaje? 
Si No ¿Cuál?  
3. De acuerdo a su apreciación critica y reflexiva: 
¿Qué valores crees que traía inmerso la obra?  
¿Le gustó la manera en que se le presentaron éstos?  
4. Con cuál de los personajes de la obra se identifica más? ¿Por qué? 
5. Mencione cómo se sintió en el desarrollo de la obra? Comente su 
respuesta 
6. Cree usted que la puesta en práctica de esta clase de proyectos 
pedagógicos, promueve el mejoramiento de la Educación Integral y 
por ende la calidad de la educación? Si  No 
Agradecemcs SE' 1:0,db Jrac,án en la de esta er,cuesta 
pues ella será de gran utilidad para seguir mejorando nuestro 
proyecto pedagógico en beneficio de la educación. 
PROYECTO PEDAGOGICO 
"EL TEATRO COMO UNA ALTERNATIVA GENERADORA DE DESARROLLO 
HUMANO" 
SANTA MARTA — 1999 
GUIA DE REFLEXION — COMUNIDAD EDUCATIVA 
La elaboración participativa de las conclusiones finales acerca de los 
objetivos alcanzados por algunas obras puestas en escenas, por los 
educandos de la institución y su respectivo director — teatral Auneliano 
Arends González, exige una mirada hacia fuera (contexto socio-cultural) 
y una mirada hacia adentro (auto-evaluación), es por ello que hemos 
elaborado esta encuesta, para conocer las debilidades, dificultades, 
aportes y sugerencias de usted como parte fundamental de la comunidad 
educativa, en una forma critica y reflexiva, para contribuir así 
positivamente a la retroalimentación del presente proyecto pedagógico. 
RESPONDA EN FORMA CRITICA Y SINCERA: 
1. Presenció completamente la puesta en escena de la obra teatral "El 
Viejo Grillito Cri Cri Cri" Si No 
 ¿Qué le pareció? 
2. Piensa que este montaje teatral le dejó algún mensaje? 
Si No ¿Cuál? 
3. De acuerdo a su apreciación critica y reflexiva: 
¿Qué valores crees que traía inmerso la obra? 
¿Le gustó la manera en que se le presentaron éstos? 
4. Con cuál de los personajes de la obra se identifica más? ¿Por qué? 
5. Mencione cómo se sintió en el desarrollo de la obra? Comente su 
respuesta 
6. Cree usted que la puesta en práctica de esta clase de proyectos 
pedagógicos, promueve el mejoramiento de la Educación Integral y 
por ende la calidad de la educación? Si 
 No 
 
Agradecemos su celaborJción en la 
, esoluctán de esta encuesta 
pues ella será de gran utilidad pala seguk mejorando nuestro 
proyecto pedagógico en beneficio de la educación. 
AN E XO E. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1999 - 2000 
AÑOS 1999 2000 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 
FASE DE INDUCCIÓN 
Práctica de Campo - Observaciones de clases. X X X 
Reflexión Crítica Pedagógica X X 
Consulta y actualización teórica X X X 
Surgimiento de la inquietud X 
lo. Juegos dramáticos - creación de cuentos X X 
Validación de la inquietud - comunidad X X 
FASE DE INVESTIGACIÓN X X X 
Construcción colectiva - Marco Teórico X X 
Construcción de la propuesta X 
FASE DE CREACIÓN O APLICACIÓN 
Taller de sensibilización y juegos, drama X X 
Dinámica de la propuesta y ter. avance. X X 
Trabajo Primer Eje Temático X 
Montaje escénico- Presentación foro X 
Segundo Eje Temático- Presentación Foro X X 
Entrega de informe parcial - Proyecto. X 
Tercer Eje Temático - Montajes Escénico P.F. X X 
Cuarto Eje Temático - Nontaje Escénico P.F. X X 
Quinto Eje Temático - Montaje Escénico P. Foro X X 
Evaluación del proyecto X X 
Retroalimentación 
x x 
ANEXO F. 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 



